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Resum 
 
 
En aquest projecte, es fa una anàlisi entre dos programes de Trading que són el Ninja Trader i el Visual 
Chart, a partir d'un històric de l’Ibex-35 des de l'1 de gener de 2008 (obtingut amb Visual Chart). 
S'apliquen quatre sistemes de Trading i s'optimitzen per a obtenir resultats amb els dos programes. 
Utilitzant el Minitab podrem fer una anàlisi estadística i valorar si els dos optimitzadors funcionen de 
forma similar o de forma diferent, i si és així, intentar demostrar si un funciona millor que l'altre. 
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1. Introducció 
 
Aquest treball es va iniciar a l’estiu de 2011, quan vaig començar a plantejar quin projecte de Final de 
carrera volia fer, tenia molt clar que volia fer un treball relacionat amb la borsa, per dos motius, el primer 
degut a que el Treball de Recerca de final de batxillerat no m’havien deixat fer res relacionat amb la 
borsa, i el segon motiu és la gran passió que sento per aquest món que és el Trading. El primer que vaig 
fer és anar a veure en Javier Heredia i plantejar-li un treball d’optimització d’inversió en borsa, a en 
Javier no li va semblar del tot malament la idea, però em va dir que el que calia fer per  començar era 
posar-me en contacte amb algun operador i veure quins problemes hi havia a l’hora d’invertir. Recordo 
que aquell dia, a l’arribar a casa, en vaig parlar amb el meu pare, li vaig explicar  la meva idea i  tot el que 
en Javier m’havia dit, (el meu pare ha sigut Dealer en una entitat financera i per tant sap moltes més coses 
que jo sabia en aquell moment, i crec que encara segueix sabent moltes més, però això ja és un altre 
tema). El meu pare em va comentar que el primer que tenia que fer és buscar un dels principals operadors 
de borsa i posar-me en contacte amb ells. Aquell mateix dia, el 23 de juny, vaig enviar un correu 
electrònic a GAESCO demanant a veure qui em podria assessorar amb la meva idea, i al cap de pocs dies 
vaig rebre  la resposta al meu escrit del cap de sistemes automàtics de GAESCO a Barcelona, em deia que 
si volia podíem concertar una entrevista per poder parlar del tema. Al cap d’una setmana ens vàrem reunir 
amb ell i el seu ajudant a la seva seu central a Barcelona. Jo els vaig plantejar la meva idea que en aquell 
moment era crear un petit programa que crides de forma automàtica les dades de qualsevol mercat 
prèviament programat, en el meu cas començaria amb l’Ibex-35, i a partir d’aquí crearia i optimitzaria un 
sistema de creuament de mitjanes simples. Després de exposar-los la idea ells em van estar resolent 
dubtes i fent algunes propostes de projecte, i em vaig quedar amb una altra proposta diferent a la meva, 
que era fer una anàlisi de les diferències entre Visual Chart i Ninja Trader. En aquell moment en que per a 
mi el món de Trading i tot el que l’envoltava era desconegut, no sabia que volien dir aquelles noms ni 
com funcionaven aquells programes, però la idea no em va desagradar del tot, tampoc  sabia per on 
agafar-la. En acabar la reunió el cap de sistemes automàtics de GAESCO em va comentar que al cap 
d’una hora hi havia una xerrada per als clients de GAESCO, en que es parlava del Trading, i que si volia 
estava convidat, en aquell moment vaig pensar que allò seria una xerrada avorrida per vendre més als 
clients i que jo no hi pintava res, però com que ja que estava allà i m’havien atès amb tanta amabilitat, el 
menys que podia fer era quedar-me a la xerrada i veure què explicaven. La xerrada es deia “3 sistemas 
ganadores” i la donava en Jesús Fernández, un dels creadors de l’empresa “Futuros Bolsa”. En aquell 
moment va ser quan vaig començar a conèixer alguna cosa d’aquest món tant apassionant i a la vegada 
complex que és el Trading. Vaig tenir unes primeres nocions de que és un sistema, com saber si és un bon 
sistema, etc. Aquella xerrada em va captivar, ja que és una feina que com ja he dit sempre m’ha 
apassionat i a la vegada és molt poc coneguda a Espanya, tot i que cada cop es va extenent més.  Enacabar 
em vaig quedar amb el Jesús i li vaig explicar el meu cas, i en aquell moment ell em va oferir anar a un 
dels seus cursos introductoris i conèixer més el Trading. Aquella mateixa tarda, vaig parlar amb el meu 
pare de tot el que havia viscut aquella tarda i tot el que havia après (ara veig que allò era una part molt 
petita de tot el que he après en aquests 2 anys, però a mi em semblava que era tot un món). Així que al 
cap de pocs dies vaig contactar amb el Jesús, vaig fer el curs Bàsic de 4 hores i posteriorment el 
d’Iniciació de 12 hores, i a partir d’aquí és on realment vaig començar a conèixer un dels programes 
emprats en aquest projecte: el Visual Chart. Arribat a aquest punt, m’hi vaig enganxar completament, 
treballava als matins per poder pagar-me altres cursos, el mes de setembre ja vaig començar el curs de 
programació de sistemes amb Visual, posteriorment el curs avançat on, a part de millorar els sistemes ja 
programats amb diferents eines, vaig aprendre molts conceptes clau a l’hora d’invertir. Tots aquests 
cursos es basen en crear sistemes d’inversió amb el Visual Chart, per invertir en el mercats de Futurs Hi 
havia un altre tipus de bé, les opcions, que també volia conèixer, així que també vaig fer el curs d’opcions 
financeres. En aquest moment, i a partir d’un petit error que vaig cometre a l’hora de programar un 
sistema, vaig veure que volia intentar trobar un sistema, era una petita variació de la meva idea principal, 
el que volia era intentar crear el mateix sistema de creuament de mitjanes simples amb la petita diferència 
de que el que intentava buscar és anticipar el moment de compra i venta d’aquest creuament.  
Vaig començar a provar de programar el sistema i les múltiples variants que se m’acudien, i finalment 
vaig aconseguir crear el meu primer sistema ideat i plantejat per mi. Però hi va haver un petit problema 
que jo no havia previst i era que a l’hora d’optimitzar el sistema, tenia tantes variables que l’optimitzador 
em donava milions de combinacions possibles, malgrat això la meva inexperiència i innocència em va 
portar a voler optimitzar aquell gran nombre d’optimitzacions amb el meu portàtil. Vaig posar a 
optimitzar el Visual Chart, per la tarda i vaig veure que a les deu de la nit, l’ordinador només havia fet un 
0´3% de l’optimització i això que utilitzava un algoritme genètic (que el que fa és buscar a prop dels 
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punts que donen millors resultats, i no com el lineal que prova per a tots els resultats), i l’únic que havia 
aconseguit era que el meu portàtil fes molt soroll i no parés de escalfar-se. Així que vaig deixar 
l’ordinador a la terrassa de casa sobre una caixa metàl·lica amb forats perquè li anés entrant aire fresc i 
me’n vaig anar a dormir. L’endemà al matí el programa només portava el 3%, així que vaig decidir 
desestimar la idea, i plantejar-me canviar de programa. Vaig parlar amb en Jesús i ell em va donar 
l’oportunitat de ensenyar-me a utilitzar el Ninja Trader, era un programa més complicat d’aprendre a 
utilitzar, però quan ja el domines és molt més fàcil d’operar que el Visual Chart i l’optimitzador funciona 
molt més ràpid. Un cop finalitzat el curs, em van proposar si volia treballar per Futuros Bolsa que a part 
d’ensenyar com havien fet amb mi, tenien un club d’inversió i també portaven els portafolis particulars de 
clients. La meva tasca seria la d’optimitzar els paràmetres de tots els sistemes que utilitzaven per al club i 
els clients, donar suport a l’hora de controlar els sistemes per procurar que tot funcionés correctament; 
com que els servidors que utilitzen funcionen amb Ninja Trader, i tots els clients utilitzen el Visual Chart 
per a seguir les evolucions, a part d’una pàgina web personalitzada, la meva feina era comparar els 
resultats d’un i de l’altre i si hi havia alguna discordança amb el que deia un o l’altre, em posava en 
contacte amb el client i li explicava el perquè d’aquella diferència, em dedicava a buscar nous sistemes i 
programar-los, a fer resums setmanals i mensuals dels resultats dels portafolis dels clients, assistia a les 
reunions trimestrals amb els clients i el club, proposàvem nous sistemes a provar i un resum de tots 
aquelles discordances que hi havia hagut en el període, etc. A partir d’aquest moment és quan de veritat 
vaig conèixer el que és fer de Trader i que no és tant bonic com sembla, però a mi m’apassiona. Al cap de 
més d’un any d’estar amb ells, vaig tenir que plegar, ja que la crisi va provocar una  manca d’alumnes als 
cursos i de clients, les coses no anaven tant bé i per tant no em podien pagar un sou, i jo no podia dedicar 
totes les hores que dedicava en fer allò que tant m’apassionava si no podia mantenir-me. Durant aquest 
temps he seguit buscant nous sistemes i programant per la meva banda, trobar nous sistemes que 
funcionin no és senzill, s’hi ha de dedicar moltes hores i trobar capital per poder provar-los de forma real 
i això encara és més difícil. 
 
A partir de tota l’experiència i d’aquella primera idea que em va donar el cap de sistemes automàtics de 
GAESCO, vaig decidir fer aquest treball, dissenyat amb l’únic pretext de fer evident les grans diferències 
a l’hora de fer Trading que crec que hi ha entre el Ninja Trader i el Visual Chart, per començar faig una 
breu introducció d’alguns conceptes fonamentals i d’aquests dos programes. 
 
Què és el Trading? El Trading consisteix en la compra o venda d’actius, ja poden ser accions, futurs 
(serà el nostre cas), divises o derivats en un mercat financer. Però per a fer Trading, de forma que 
s’obtinguin beneficis, s’ha d’especular amb els moviments dels preus dels actius. Per això el Trading 
s’acostuma a fer a curt termini. 
 
Què és un Trader? El Trader és la persona que es dedica a fer Trading, és a dir a especular amb el 
mercat. 
 
Què és un futur? Un futur és un contracte de compra o venda d’un actiu, i aquest  pot ser una matèria 
prima, un producte financer derivat o una divisa, en un moment determinat o un període d’entrega en el 
futur. El preu es fixa en el moment que s’estableix el contracte, i es formalitza en un mercat organitzat, 
que proveeix els mecanismes que asseguren a ambdues parts (comprador i venedor) el compliment del 
contracte, generalment hi ha la intervenció d’un intermediari financer anomenat broker. 
 
 Hi ha 2 tipus de operacions: 
• Operació de cobertura: el comprador tindrà en un futur la necessitat d’adquirir el bé objecte del 
contracte (el subjacent) i es vol assegurar el preu de compra des d’aquest moment. El venedor 
tindrà en un futur el subjacent i vol assegurar-se el preu de venda des d’aquest moment. 
• Operació especulativa: la persona que compra el contracte té la perspectiva de que el preu del 
subjacent pujarà i la que ven és perquè pensa que el preu del subjacent baixarà; l’únic objectiu 
d’ambdues és el d’obtenir un benefici anticipant-se a l’evolució del preu del subjacent objecte 
del contracte. 
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1.1. Programes de Trading 
 
Ninja Trader (a partir d’ara es parlarà d’ell com a NT): és un programa de Trading creat per la 
companyia Ninja Trader, LLC el 2004 a Denver (Colorado). L’usuari d’aquest programa pot programar 
els seus sistemes de Trading, pot crear nous indicadors, optimitzar estratègies a partir d’històrics i operar 
en el mercat ja sigui de forma discrecional, és a dir sense que la maquina operi per l’usuari de forma 
automàtica o a partir de sistemes (sempre i quan es tingui contractat aquest servei amb algun broker 
especialitzat). Un sistema és una sèrie d‘ordres que es donen a un programa, en que se li especifica que en 
el moment en que passi cadascun d’una sèrie d’esdeveniments predeterminats, per a cada un d’ells 
executi una ordre preestablerta. Un dels avantatges més significatius del NT és que l’optimitzador és molt 
ràpid, en canvi el gran desavantatge, comparat amb d’altres,  és que els programes s’han de programar en 
C++ i per tant es necessita un mínim coneixement d’aquest llenguatge de programació per poder plasmar 
les idees, i crear un sistema capaç d’optimitzar les dades i operar. 
 
Visual Chart (a partir d’ara es parlarà d’ell com a VC): és un programa de Trading creat per la 
companyia Visual Chart, S.L. el 2000 a Roquetas de Mar (Almeria), en aquest cas el programa també 
serveix per poder crear sistemes, optimitzar mercats i poder operar. L’avantatge principal del VC és el 
llenguatge que utilitza a part del visual basic (llenguatge de programació complex), que és el PDV 
(Plataforma de Disseny Visual), un llenguatge molt més senzill i visual. El PDV té 2 tipus d’elements 
principals, les condicions són sempre amb una entrada i dues sortides normalment representades per 
rombes i les sentències amb una entrada i una sortida, representades per rectangles. El gran desavantatge 
del VC és la gran quantitat de memòria que necessita per utilitzar el programa i per a fer les 
optimitzacions, i per això fa que sigui molt lent a l’hora de optimitzar. 
 
 
 
La idea principal del projecte és veure quina diferència hi ha entre els 2 programes, per a fer això el 
primer que s’ha fet és obtenir un històric de les cotitzacions del mercat de futurs de l’Ibex-35 des de l’1 
de gener de 2008 a l’actualitat, a partir del VC. S’ha agafat l‘Ibex-35, ja que és l‘índex borsari espanyol 
per excel·lència, i com que és el que hi ha més a prop s’ha cregut que és el més adient. 
Mitjançant el programa Microsoft Excel, i un seguit de passos es van traspassant les dades en un bloc de 
notes i es van aplicant al NT. Això va proporcionar unes dades idènticament iguals en un programa i en 
l’altre i no hi havia la possibilitat de que els resultats variessin degut a una diferència en les dades. 
Posteriorment es van programar 4 sistemes diferents amb els 2 programes, per posteriorment optimitzar-
los i obtenir les millors combinacions. Per a poder entendre els diferents programes cal primer conèixer 
els indicadors i elements utilitzats. 
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1.1. Indicadors i elements 
 
En el món del Trading hi ha una gran quantitat d’indicadors que s’utilitzen per donar senyals de compra i 
venda, de tancament, etc. Entre aquests indicadors podem trobar l’oscil·lador RSI, l’oscil·lador %R de 
Larry Williams, l’oscil·lador MACD (Moving Average Convergence-Divergence), l’Stochastic, Bandes 
de Bollinger, ATR (Average True Range), Mitjanes Mòbils, Canals de Keltner, Indicadors de Volatilitat 
de Chaikin, etc. Per a crear els 4 sistemes només s’han utilitzat 3 indicadors (les Bandes de Bollinger, la 
Mitjanes Mòbils Exponencial i l’ATR), ja que s’ha cregut que són uns bons indicadors ja que apareixen a 
molts sistemes i a la vegada són fàcils d’entendre i utilitzar. 
 
• Bandes de Bollinger: és un indicador molt conegut  creat per John Bollinger. En essència les 
Bandes de Bollinger són unes bandes que es mouen als voltants d’una mitjana mòbil, i que van 
variant en funció de la volatilitat del mercat. Es basa en 3 bandes: 
o La banda central, no és més que una Mitjana exponencial (es recomana deixar el seu 
valor en 20 períodes, però serà una de les variables a optimitzar). 
o La banda superior, és la mateixa banda central més X desviacions tipus (es recomana 
deixar el seu valor en 2 desviacions, però serà una de les variables a optimitzar). 
 
   	

        ∑    !" #$%&'()*+ , - 
 
  on VMC és el Valor de la mitjana central 
 
o La banda inferior, és la mateixa banda central menys X desviacions tipus (es recomana 
deixar el seu valor en 2 desviacions, però serà una de les variables a optimitzar). 
 
 ./	
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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on VMC és el Valor de la mitjana central 
 
Donat que la desviació representa un nivell de confiança i els preus no tenen una 
distribució normal, l’elecció de 2 desviacions estàndards suposa una banda de confiança 
del 87% (si els preus seguissin una distribució normal, això suposaria in interval del 
95,4%). 
 
• Mitjanes Mòbils Exponencial (EMA Exponential Moving Average): la més utilitzada, ja que 
introdueix un factor de correcció que dona major pes als canvis més pròxims al canvi actual.  Per 
tant servirà per identificar els canvis de tendència. 
 12 3
	, 5& 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• ATR (Average True Range): és un indicador que s’utilitza per a mesurar la volatilitat del 
mercat, va ser ideat i desenvolupat per J. Welles Wilder, Jr. L’ATR és una mitjana de N dies de 
la mitjana exponencial del verdader valor del rang. Primer s’ha de calcular el True Range: 
 :; 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Un cop determinat el valor del rang verdader, el ATR serà la mitjana dels últims n dies (Es 
recomana deixar el valor en 14, i en aquest cas no es variarà). 
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El primer valor de l’Average True Range es calcula amb la fórmula següent: 
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1.2. Sistemes  
 
Un sistema és una combinació d’un o varis indicadors i elements que proporcionen al programa uns 
senyals que fan actuar d’una forma a d’una altra al programa. Abans d’entrar en matèria, cal definir una 
sèrie de conceptes clau per a la seva comprensió, una gran majoria són conceptes en anglès. 
 
Long Position És una posició que fa incrementar el benefici si puja el preu del mercat. S’entra 
a partir d’una compra i es surt a partir d’una venda. 
Short Position És una posició que fa incrementar el benefici si baixa el preu del mercat. S’entra 
a partir d’una venda i es surt a partir d’una compra. 
Stop-loss Orde per la qual una posició long o short oberta queda automàticament 
liquidada, quan la cotització assoleix un determinat preu. S’utilitza per a 
minimitzar el risc de pèrdua. 
Objectiu Orde per la qual una posició oberta queda automàticament liquidada, quan la 
cotització assoleix un determinat preu. S’utilitza per a maximitzar el benefici. 
Slippage Diferència entre el preu teòric en que un sistema llença una ordre i el preu real 
que l’ordre és executada. 
Apalancament En els mercats de valors fa referència al fet de que amb petites quantitats de 
diners es poden fer inversions que comporten un valor nominal molt més elevat. 
Donar la volta Quan en una sola operació passes de Long Position a Short Position o viceversa. 
Flat Quan s’està fora del mercat. 
Drowdown Major sèrie de pèrdues consecutives observades d’un sistema. 
Fiabilitat (%win) Percentatge de les jugades guanyadores d’una sèrie. 
Optimització Procés d’ajustar els paràmetres d’un sistema a les condicions específiques d’un 
determinat mercat. 
Volatilitat  Mesura de la freqüència i la intensitat dels canvis de preu d’un actiu, o un tipus 
definit com la desviació estàndard del canvi en un horitzó temporal específic. 
 
 
Per a crear un bon sistema de Trading s’han de tenir en compte una sèrie de passos i consells: 
 
o Mercats canviants i longevitat dels sistemes: els mercats no són estàtics i per tant   evolucionen 
com ho fa tota la resta de coses. Aquests canvis els podem englobar en les categories de 
tecnologia, participació, globalització i cost d’operar. 
o La tecnologia inclou les comunicacions, els equips de Trading (principalment 
ordinadors i dispositius de butxaca), els mercats electrònics, etc. Aquestes innovacions 
han accelerat el procés del Trading, proporcionant accés més ràpid a les cotitzacions i 
això ha modificat la naturalesa de les ordres, ha accelerat el procés i ha canviat la forma 
en que els preus reaccionen a les notícies. 
o Una major participació, és el resultat d’un històric mercat alcista als anys 90, la millora 
de les comunicacions, ordinadors i programes informàtics fàcils d’utilitzar, han 
provocat un augment del volum de gent que s’ha introduït al món del Trading. 
o La gran reducció en el cost de les comissions ha exercit una gran influència en el 
Trading, creant oportunitats per al operador ràpid. Però això no només beneficia la 
ràpida operativitat, sinó que a més a més anima a una major participació. 
 
El desafiament del trader és trobar un sistema que s’adapti als canvis futurs, siguin quins siguin. 
La majoria dels canvis no són sobtats, sinó que es veuen reflectits en els patrons de preus de 
manera gradual. Per tant la creació del seu propi sistema de Trading rentable pot ser que 
requereixi la major simplicitat amb la inclusió de característiques que s’adaptin a un futur incert. 
Crear un sistema longeu és a la vegada un desafiament i la seva pròpia recompensa. 
 
o L’elecció de les dades: les decisions del sistema estan limitades per les dades utilitzades en 
l’anàlisi. Encara que el preu i el volum per a l’acció o el mercat de futurs en concret poden ser 
els criteris definitius, hi ha una gran quantitat d’informació estadística vàlida que també es pot 
utilitzar. 
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o La diversificació: no tots els traders estan interessats en la diversificació, que tendeix a reduir 
els rendiments al mateix temps que redueix el risc. Concentrar tots els seus recursos en un 
mercat que entén i domina, pot generar un enfocament especialitzat i uns resultats molt millors 
que utilitzar una tècnica molt més generalitzada en varis mercats. Pots obtenir diversificació 
operant amb diverses estratègies en un mateix mercat, en lloc d’una estratègia generalitzada en 
un conjunt ampli de mercats. 
o L’horitzó temporal: el període de temps de les dades influeix tant en el tipus de sistema com en 
les característiques dels resultats. Per exemple utilitzar barres de 5 minuts pot introduir un nivell 
de soroll considerable, fent que sigui molt difícil trobar la tendència, en canvi utilitzar únicament 
dades setmanals, dóna major èmfasi a la tendència a costa d’excloure altres tècniques. Per tant 
no hi ha un sistema universal, el que cal és descobrir si se li dóna millor operar a curt termini o a 
llarg termini i a continuació concentrar-se en aquella àrea. 
o La selecció d’un mètode d’anàlisi: alguns mètodes per analitzar el mercat són més complexes 
que d’altres, però això no influeix en el resultat final. Tots els bons mètodes de Trading han de 
començar amb una premissa sòlida. Primer s’ha de saber que està intentant aconseguir del 
mercat abans de seleccionar una tècnica, per tant primer s’ha d’aïllar la idea i a continuació 
escollir l’eina. 
o La selecció de les operacions: encara que un sistema de Trading generi senyals de manera 
regular, no cal seleccionar-los tots. Es pot seleccionar un o un altre mitjançant un mètode de 
filtrat (limitant el risc, les operacions, etc.). Moltes de les accions afegeixen una mica de realitat 
en un procés automatitzat. No obstant això, pot descobrir que utilitzar masses filtres dóna com a 
resultat la inactivitat del sistema i per tant la manca de resultats. 
o Els tests: cal donar molta importància als tests, ja que un error en els tests pot portar a operar 
amb una estratègia perdedora o a descartar una de rendible. El backtesting o comprovació sobre 
les dades històriques, és la única opció possible de comprovar i validar les idees. Els tests no són 
recomanables per a “descobrir” un mètode de Trading vàlid testejant de forma massiva les 
tècniques. El seu propòsit és validar una idea i mostrar la seva solidesa. Una acció sòlida que 
funcioni amb moltes accions o mercats similars, no serà tan bona com una sobretestejada per un 
sol valor. Però utilitzar un mateix sistema per a totes les accions d’un mateix sector, donarà una 
valoració molt més realista de les expectatives i una alta probabilitat d’èxit. 
o La gestió del risc: per poder sobreviure en Trading s’ha de saber controlar el risc. La gran 
majoria d’analistes creuen que qualsevol sistema pot ser rendible amb una bona gestió del risc. 
Però això també vol dir que si no es controla el risc de forma adequada, el sistema et pot portar a 
la ruïna. Una de les formes de controlar el risc és crear sistemes amb senyals d’entrada i sortida 
que minimitzin les pèrdues. Es pot controlar mitjançant els stop-loss. També s’ha de gestionar el 
risc a nivell de carteres, mitjançant la diversificació i una assignació correcta del capital a cada 
actiu. En el cas dels mercats de futurs, s’ha de tenir en compte l’apalancament. Per tant la gestió 
del risc és una feina molt important, no necessàriament complexa però si que cal donar-hi molta 
rellevància. 
o L’entrada d’ordres: cal tenir en compte que un sistema que funcioni bé sobre el paper, pot 
resultar pèssim a la pràctica. Part d’un programa de Trading consisteix en saber com entrar i 
sortir del mercat, així com tenir en compte els costos de transacció, de comissions i d’Slippage.  
Sobreestimar els costos es tan perjudicial com infravalorar-los. Sobrecarregar un sistema amb 
costos poc realistes pot fer que els tests mostrin una pèrdua en lloc de benefici, fent que es refusi 
un mètode de Trading rendible. 
o El seguiment del rendiment i observacions sobre el mateix: un dels errors més habituals és 
que la gent pensa que el sistema acaba quan comença a operar, i no és així, aquí és on comença 
una nova fase, la del seguiment. Els resultats de l’operativa real han de ser mesurats curosament 
i comparats amb les expectatives per a determinar si el sistema està funcionant adequadament. 
És molt probable que el Slippage causi modificacions en les regles del sistema, però el 
seguiment del rendiment ens proporciona la informació necessària per a tenir èxit. Inclús un 
programa ben dissenyat i ben comprovat pot començar amb pèrdues, però un seguiment adequat 
el pot encarrilar en la direcció correcte. 
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BOANTICONTRARIAOSATR és el primer sistema el nom serveix per a indicar els elements que 
utilitza, ja que fa servir les Bandes de Bollinger, de forma anti natural, té objectiu i de Stop-loss utilitza 
l’ATR. Les variables del sistema són: el període de Bollinger, la desviació de Bollinger, un objectiu 
percentual, i un factor X que ens dirà a quants ATR posem els Stop-loss.  
El sistema el que fa és primer mira si està al mercat, com que no ho està espera a una de les 2 senyals de 
compra i venda: 
o Si el preu de mercat creua la línia de Bollinger inferior cap a baix, el sistema es posa en 
Long Position (Comprant 1 contracte), posteriorment ens actualitza el valor del Stop-loss 
(tancament-X*ATR) i l’Objectiu (tancament*[1+Objectiu percentual]). 
Un cop oberta la posició, el sistema verifica:: 
a) si el preu de mercat creua la línia de Bollinger superior cap a dalt, si passa el sistema dóna la 
volta i es posa en Short Position (Ven el contracte en curs i un altre), i actualitza el valor 
del Stop-loss (tancament+X*ATR) i el Objectiu (tancament*[1-Objectiu percentual]). 
b) Sinó es dona (a) el sistema pregunta si el preu ha arribat al objectiu, si és així tanca la jugada. 
c) Sinó  es dona ni a ni b el sistema mira si el preu ha arribat al Stop-loss si és així tanca la 
jugada. 
d) Sinó es dona ni a ni b ni c, el sistema mira si pot actualitzar el preu del Stop-loss ja que si 
(tancament-X*ATR)>Stop-loss llavors aquest s’actualitza i pren el nou valor. Això es fa per 
a fer pujar el preu del Stop-loss i que cada cop la pèrdua sigui inferior i pugui arribar a tenir 
benefici. 
 
o Si el preu de mercat creua la línia de Bollinger superior cap a dalt, el sistema es posa en 
Short Position (Venent 1 contracte), posteriorment actualitza el valor del Stop-loss 
(tancament+X*ATR) i l’Objectiu (tancament*[1-Objectiu percentual]). 
Un cop obert la posició el sistema verifica: 
 
a) Si el preu de mercat creua la línia de Bollinger inferior cap a baix, si passa el sistema dóna la 
volta i es posa en Long Position (Comprant el contracte en curs i un altre), posteriorment 
ens actualitza el valor del Stop-loss (tancament-X*ATR) i l’Objectiu 
(tancament*[1+Objectiu percentual]). 
b) Sinó es dona a, el sistema pregunta si el preu ha arribat al objectiu, si és així tanca la jugada. 
c) Sinó es dona ni a ni b el sistema verifica si el preu ha arribat al Stop-loss si és així tanca la 
jugada. 
d) Sinó es dona ni a ni b ni c, el sistema mira si pot actualitzar el preu del Stop-loss ja que si 
(tancament+X*ATR)<Stop-loss llavors aquest s’actualitza i pren el nou valor. Això es fa 
per a fer baixar el preu del Stop-loss i que cada cop la pèrdua sigui inferior i pugui arribar a 
tenir benefici. 
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BOCONTRARIAOSATR és el segon sistema i és comporta a la inversa de l’anterior, el nom serveix per 
indicar els elements que utilitza, ja que fa servir les Bandes de Bollinger, té objectiu i de Stop-loss utilitza 
l’ATR. Les variables del sistema són: el període de Bollinger, la desviació de Bollinger, un objectiu 
percentual, i un factor X que ens dirà a quants ATR posem el Stop-loss.  
El sistema el que fa és: primer mira si està al mercat, com que no ho està espera a una de les 2 senyals de 
compra i venda: 
o Si el preu de mercat creua la línia de Bollinger superior cap a dalt, el sistema es posa en 
Long Position (Comprant 1 contracte), posteriorment ens actualitza el valor del Stop-loss 
(tancament-X*ATR) i l’Objectiu (tancament*[1+Objectiu percentual]). 
Un cop oberta la posició, el sistema verifica: 
a) si el preu de mercat creua la línia de Bollinger inferior cap a baix, si passa el sistema dóna la 
volta i es posa en Short Position (Ven el contracte en curs i un altre), i actualitza el valor 
del Stop-loss (tancament+X*ATR) i el Objectiu (tancament*[1-Objectiu percentual]). 
b) Sinó es dona (a) el sistema pregunta si el preu ha arribat al objectiu, si és així tanca la jugada. 
c) Sinó  es dona ni a ni b el sistema mira si el preu ha arribat al Stop-loss si és així tanca la 
jugada. 
d) Sinó es dona ni a ni b ni c, el sistema mira si pot actualitzar el preu del Stop-loss ja que si 
(tancament-X*ATR)>Stop-loss llavors aquest s’actualitza i pren el nou valor. Això es fa per 
a fer pujar el preu del Stop-loss i que cada cop la pèrdua sigui inferior i pugui arribar a tenir 
benefici. 
 
 
 
o Si el preu de mercat creua la línia de Bollinger inferior cap a baix, el sistema es posa en 
Short Position (Venent 1 contracte), posteriorment actualitza el valor del Stop-loss 
(tancament+X*ATR) i l’Objectiu (tancament*[1-Objectiu percentual]). 
Un cop obert la posició el sistema verifica: 
a) Si el preu de mercat creua la línia de Bollinger superior cap a dalt, si passa el sistema dóna la 
volta i es posa en Long Position (Comprant el contracte en curs i un altre), posteriorment 
ens actualitza el valor del Stop-loss (tancament-X*ATR) i l’Objectiu 
(tancament*[1+Objectiu percentual]). 
b) Sinó es dona a, el sistema pregunta si el preu ha arribat al objectiu, si és així tanca la jugada. 
c) Sinó es dona ni a ni b el sistema verifica si el preu ha arribat al Stop-loss si és així tanca la 
jugada. 
d) Sinó es dona ni a ni b ni c, el sistema mira si pot actualitzar el preu del Stop-loss ja que si 
(tancament+X*ATR)<Stop-loss llavors aquest s’actualitza i pren el nou valor. Això es fa 
per a fer baixar el preu del Stop-loss i que cada cop la pèrdua sigui inferior i pugui arribar a 
tenir benefici. 
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CMSIMPLEOSATR és el tercer sistema, el nom serveix per a indicar els elements que utilitza, ja que fa 
servir les Mitjanes Mòbils Exponencials, té objectiu i de Stop-loss utilitza l’ATR. Les variables del 
sistema són: el període de la MitjanaCurta (amb un període m), el període de la MitjanaLlarga (amb 
període n superior a m), un objectiu percentual, i un factor X que ens dirà a quants ATR posem el Stop-
loss.  
El sistema el que fa és primer mira si està al mercat, com que no ho està espera a un dels 2 senyals de 
compra i venda: 
o Si la MitjanaCurta creua la MitjanaLlarga cap a dalt, el sistema es posa en Long Position 
(comprant 1 contracte), posteriorment ens actualitza el valor del Stop-loss (tancament-
X*ATR) i l’Objectiu (tancament*[1+Objectiu percentual]).  
Un cop oberta la posició, el sistema verifica: 
 
a) Si la MitjanaCurta creua la MitjanaLlarga cap a dalt, si passa el sistema dóna la volta i es posa 
en Short Position (Ven el contracte en curs i un altre), i actualitza el valor del Stop-loss 
(tancament+X*ATR) i el Objectiu (tancament*[1-Objectiu percentual]). 
b) Sinó es dona (a) el sistema pregunta si el preu ha arribat al objectiu, si és així tanca la jugada. 
c) Sinó  es dona ni a ni b el sistema mira si el preu ha arribat al Stop-loss si és així tanca la 
jugada. 
d) Sinó es dona ni a ni b ni c, el sistema mira si pot actualitzar el preu del Stop-loss ja que si 
(tancament-X*ATR)>Stop-loss llavors aquest s’actualitza i pren el nou valor. Això es fa per 
a fer pujar el preu del Stop-loss i que cada cop la pèrdua sigui inferior i pugui arribar a tenir 
benefici. 
 
o Si la MitjanaCurta creua la MitjanaLlarga cap a baix, el sistema es posa en Short Position 
(Venent 1 contracte), posteriorment actualitza el valor del Stop-loss (tancament+X*ATR) i 
l’Objectiu (tancament*[1-Objectiu percentual]). 
Un cop obert la posició el sistema verifica: 
 
a) Si la MitjanaCurta creua la MitjanaLlarga cap a dalt, si passa el sistema dóna la volta i es posa 
en Long Position (Comprant el contracte en curs i un altre), posteriorment ens actualitza el 
valor del Stop-loss (tancament-X*ATR) i l’Objectiu (tancament*[1+Objectiu percentual]). 
b) Sinó es dona a, el sistema pregunta si el preu ha arribat al objectiu, si és així tanca la jugada. 
c) Sinó es dona ni a ni b el sistema verifica si el preu ha arribat al Stop-loss si és així tanca la 
jugada. 
d) Sinó es dona ni a ni b ni c, el sistema mira si pot actualitzar el preu del Stop-loss ja que si 
(tancament+X*ATR)<Stop-loss llavors aquest s’actualitza i pren el nou valor. Això es fa 
per a fer baixar el preu del Stop-loss i que cada cop la pèrdua sigui inferior i pugui arribar a 
tenir benefici. 
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CMSIMPLEOSPOCO és el quart sistema, aquest es comporta igual en els senyals de compra i venda 
que l’anterior, però el Stop-loss creix a cada període una constant (Poco) el nom serveix per a indicar els 
elements que utilitza, ja que fa servir les Mitjanes Mòbils Exponencials, té objectiu i de Stop-loss utilitza 
una constant. Les variables del sistema són: el període de la MitjanaCurta (amb un període m), el període 
de la MitjanaLlarga (amb període n superior a m), un objectiu percentual, un stop percentual per a situar 
el primer i una constant Poco que ens dirà a quants punts s’incrementa el Stop-loss a cada període.  
El sistema el que fa és primer mira si està al mercat, com que no ho està espera a un dels 2 senyals de 
compra i venda: 
o Si la MitjanaCurta creua la MitjanaLlarga cap a dalt, el sistema es posa en Long Position 
(comprant 1 contracte), posteriorment ens actualitza el valor del Stop-loss (tancament*[1-
Stop percentual])  i l’Objectiu (tancament*[1+Objectiu percentual]).  
Un cop oberta la posició, el sistema verifica: 
 
a) Si la MitjanaCurta creua la MitjanaLlarga cap a dalt, si passa el sistema dóna la volta i es posa 
en Short Position (Ven el contracte en curs i un altre), i actualitza el valor del Stop-loss 
(tancament*[1+Stop percentual]) i el Objectiu (tancament*[1-Objectiu percentual]). 
b) Sinó es dona (a) el sistema pregunta si el preu ha arribat al objectiu, si és així tanca la jugada. 
c) Sinó  es dona ni a ni b el sistema mira si el preu ha arribat al Stop-loss si és així tanca la 
jugada. 
d) Sinó es dona ni a ni b ni c, el sistema actualitza el preu del Stop-loss (Stop+poco) llavors 
aquest s’actualitza i pren el nou valor. Això es fa per fer pujar el preu del Stop-loss de 
forma gradual i que cada cop la pèrdua sigui inferior i pugui arribar a tenir benefici. 
 
o Si la MitjanaCurta creua la MitjanaLlarga cap a baix, el sistema es posa en Short Position 
(Venent 1 contracte), posteriorment actualitza el valor del Stop-loss (tancament*[1+Stop 
percentual]) i l’Objectiu (tancament*[1-Objectiu percentual]). 
Un cop obert la posició el sistema verifica: 
 
a) Si la MitjanaCurta creua la MitjanaLlarga cap a dalt, si passa el sistema dóna la volta i es posa 
en Long Position (Comprant el contracte en curs i un altre), posteriorment ens actualitza el 
valor del Stop-loss (tancament*[1-Stop percentual]) i l’Objectiu (tancament*[1+Objectiu 
percentual]). 
b) Sinó es dona a, el sistema pregunta si el preu ha arribat al objectiu, si és així tanca la jugada. 
ci) Sinó es dona ni a ni b el sistema verifica si el preu ha arribat al Stop-loss si és així tanca la 
jugada. 
d) Sinó es dona ni a ni b ni c, el sistema actualitza el preu del Stop-loss (Stop-poco) llavors 
aquest s’actualitza i pren el nou valor. Això es fa per fer baixar el preu del Stop-loss de 
forma gradual i que cada cop la pèrdua sigui inferior i pugui arribar a tenir benefici. 
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2. Les dades 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, les dades s’han obtingut del VC, el primer que s’ha fet és demanar al 
programa un històric del Ibex-35 des de l’01-01-2008 fins el 10-08-2013. 
 
Figura 1: Gràfic Ibex-35 des de l’1 de gener de 2008 
 
 
Posteriorment s’han exportat les dades en forma de text a un bloc de notes. 
 
 
Figura 2: Exportar les dades en format text 
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Figura 3: Document de text amb les dades 
I posteriorment s’ha seleccionat totes les dades i s’han convertit en un full de Microsoft Excel, eliminant 
la primera fila, i les 2 primeres i l’última columna. 
 
 
Figura 4: Aplicació de les dades al Microsoft Excel 
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Posteriorment es posa una fórmula per convertir les dades des Microsoft Excel al format de NT, es crea 
un bloc de notes amb el nom “IBEX-35 09-13” ja que és el mercat i data de venciment del futur que el 
NT admet, i es pot adjuntar les dades a NT i obrir el gràfic amb NT. 
 
 
Figura 5: Conversió de les dades a format Ninja Trader 
 
 
 
Figura 6: Importació de dades a Ninja Trader 
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Figura 7: Gràfic Ibex-35 amb Ninja Trader 
 
 
S’ha fet tot aquest procés de passar les dades d’un programa al altre, per la simple raó de que cadascun 
dels programes té el seu propi proveïdor de dades, depenent de quin Broker tinguis contractat el servei, i 
d’aquesta manera es poden analitzar els resultats de forma que només afecti l’optimitzador i els seus 
resultats i no les dades. 
 
Un cop creats els sistemes, s’han incorporat a cadascun dels gràfics i programes, i s’han iniciat les 
optimitzacions. 
 
 
Figura 8: Optimitzador de Visual Chart 
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Figura 9: Optimitzador Ninja Trader 
 
Com que les variables poden prendre infinitat de valors, s’han acotat els criteris d’optimització per dues 
raons, la primera i més important, el que s’anomena sobreoptimitzar, ja que els valors que s’obtindrien no 
s’adaptarien al conjunt del mercat sinó en una adaptació del sistema a les dades que es tenen, i això no és 
el que es busca en el Trading, i la segona raó és el temps i la carència d’ordinadors amb la suficient 
capacitat per poder optimitzar milers de milions de variables. 
 
 
Primera Optimització, és la del sistema BOANTICONTRARIAOSATR, en aquest sistema hi ha 4 
variables a optimitzar, i els valors emprats són: 
 
 Període de Bollinger:  de 20 a 60 amb un increment de 5 
 Desviació de Bollinger:  de 1 a 5 amb un increment de 1 
 Objectiu:  de 1 a 5 amb un increment de 1 
 Factor del Stop-loss:  de 1 a 40 amb un increment de 5 
 
Això dóna un total de 1.800 combinacions en que s’han escollit 1000 de forma aleatòria, a l’hora de 
optimitzar ja es veu alguna diferència entre els 2 programes, en aquest cas el NT ha trigat 5:15 minuts i en 
canvi el VC ha trigat 15:39. 
 
Segona Optimització, és la del sistema BOCONTRARIAOSATR, en aquest sistema hi ha les mateixes 4 
variables a optimitzar que en el sistema anterior, i els valors emprats són idèntics: 
 
 Període de Bollinger:  de 20 a 60 amb un increment de 5 
 Desviació de Bollinger:  de 1 a 5 amb un increment de 1 
 Objectiu:  de 1 a 5 amb un increment de 1 
 Factor del Stop-loss:  de 1 a 40 amb un increment de 5 
 
Això dóna un total de 1.800 combinacions en que s’han escollit 1000 de forma aleatòria, en aquest cas el 
NT ha trigat 5:29 minuts i en canvi el VC ha trigat 16:01. 
 
Tercera Optimització, és la del sistema CMSIMPLEOSATR, en aquest sistema hi ha 4 variables a 
optimitzar, i els valors emprats són: 
 
 MitjanaCurta:  de 1 a 20 amb un increment de 3 
 MitjanaLlarga:  de 50 a 500 amb un increment de 50 
 Objectiu:  de 1 a 5 amb un increment de 1 
 Factor del Stop-loss:  de 1 a 5 amb un increment de 1 
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Això dóna un total de 1.750 combinacions en que s’han escollit 1000 de forma aleatòria, en aquest cas el 
NT ha trigat 4:47 minuts i en canvi el VC ha trigat 15:11. 
 
Quarta Optimització, és la del sistema CMSIMPLEOSPOCO, en aquest sistema hi ha 5 variables a 
optimitzar, 3 de les quals són idèntiques que en el sistema anterior, i a part se n’afegeixen 2 més, i els 
valors emprats són idèntics en les 4 variables: 
 
 MitjanaCurta:  de 1 a 20 amb un increment de 3 
 MitjanaLlarga:  de 50 a 500 amb un increment de 50 
 Objectiu:  de 1 a 5 amb un increment de 1 
 Stop-loss:  de 1 a 5 amb un increment de 1 
 Poco:  de 1 a 10 amb un increment de 10 
 
Això dóna un total de 17.500 combinacions en que s’han escollit 1000 de forma aleatòria, en aquest cas el 
NT ha trigat 11:29 minuts i en canvi el VC ha trigat 37:43. 
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3. Anàlisis Estadístiques: 
 
En aquest darrer bloc, el que s’intentarà és demostrar de que els 2 programes optimitzen els sistemes de 
forma diferent i que per tant les seves mitjanes no són iguals. Per fer això, un cop obtingut totes les dades, 
el programa ens dona una sèrie de valors per a cadascuna de les optimitzacions, i aquests seran les 
variables a comparar. 
 
Les variables són: 
 
 Guany: Benefici que s’obté de utilitzar aquell sistema amb aquells paràmetres. 
Profit Factor: és la divisió entre el guany total i les pèrdues totals (només el dóna el NT). 
Ràtio: és la divisió entre el guany anual en tant per cent i la pitjor sèrie de pèrdues en tant per 
cent (només el dona el VC). 
Max Draw-down: pitjor sèrie de pèrdues. 
Número de Negocis: és el nombre d’operacions fetes en el període, és un factor també important 
ja que si el sistema te pocs negocis, el guany es centra en molt poques jugades i per tant és més 
arriscat. 
Fiabilitat: relaciona el nombre de jugades guanyadores amb les no guanyadores. 
 
 
3.1. Anàlisi dels 4 sistemes en el NT 
 
La primera anàlisi serà la de comparar els 4 sistemes en el programa NT, per començar s’han fet les 
estadístiques descriptives per als 4 sistemes. 
 
 
Figura 10: Estadístiques bàsiques amb Minitab 
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                                                    Error 
                                               estándar de 
Variable        Sistema                 Media     la media  Desv.Est. 
Guany           boanticontrariaosatr   -12571          537      16980 
                bocontrariaosatr        34654          715      22606 
                cmsimpleosatr           19490          875      27679 
                cmsimpleospoco          55973          758      23977 
 
Profit Factor   boanticontrariaosatr  0,93616      0,00858    0,27123 
                bocontrariaosatr       1,2578      0,00948     0,2998 
                cmsimpleosatr          1,0915      0,00409     0,1294 
                cmsimpleospoco         1,2532      0,00181     0,0572 
 
Max. Drawdown   boanticontrariaosatr   -44107          621      19633 
                bocontrariaosatr       -31598          434      13716 
                cmsimpleosatr          -22485          316       9986 
                cmsimpleospoco         -15296          174       5512 
 
Número Negocis  boanticontrariaosatr   200,07         5,59     176,88 
                bocontrariaosatr       243,04         7,53     238,11 
                cmsimpleosatr          401,09         8,02     253,75 
                cmsimpleospoco         533,14         7,63     241,43 
 
Fiabilitat      boanticontrariaosatr  0,61849      0,00467    0,14760 
                bocontrariaosatr      0,55144      0,00431    0,13625 
                cmsimpleosatr         0,37496      0,00228    0,07204 
                cmsimpleospoco        0,38476      0,00227    0,07185 
 
 
Variable        Sistema                Varianza   Mínimo   Máximo 
Guany           boanticontrariaosatr  288319991   -39401    45119 
                bocontrariaosatr      511037833     4603   101759 
                cmsimpleosatr         766135336   -11299   114875 
                cmsimpleospoco        574913465    10915   130847 
 
Profit Factor   boanticontrariaosatr    0,07357  0,42227  3,80562 
                bocontrariaosatr         0,0899   1,0080   4,4589 
                cmsimpleosatr            0,0167   0,8570   1,5589 
                cmsimpleospoco          0,00327   1,1767   1,5427 
 
Max. Drawdown   boanticontrariaosatr  385458840  -100150    -2939 
                bocontrariaosatr      188127984   -71745    -3616 
                cmsimpleosatr          99729359   -63854    -5263 
                cmsimpleospoco         30380624   -47177    -5320 
 
Número Negocis  boanticontrariaosatr   31285,33    16,00   784,00 
                bocontrariaosatr       56697,98    15,00  1354,00 
                cmsimpleosatr          64388,33   129,00  1376,00 
                cmsimpleospoco         58289,54   141,00  1376,00 
 
Fiabilitat      boanticontrariaosatr    0,02179  0,23256  0,90000 
                bocontrariaosatr        0,01856  0,34821  0,92683 
                cmsimpleosatr           0,00519  0,18787  0,60284 
                cmsimpleospoco          0,00516  0,20675  0,62914 
 
Com podem veure en les estadístiques descriptives, el CMSIMPLEOSPOCO és el que ens dona millors 
resultats en el guany, el Profit Factor, el Draw-Down i el número de negocis, però en canvi la seva 
fiabilitat és molt baixa, això vol dir que hi ha moltes jugades perdedores i poques guanyadores i encara 
que hi hagi moltes jugades, aquest valor baix ens porta a qüestionar si és un bon sistema ja que els 
beneficis es centren a un nombre de jugades baix i això no és bo. 
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Tot seguit es fa el test de normalitat per veure si les dades segueixen una normal i poder decidir quin 
mètode utilitzar per saber si els sistemes són iguals. 
 
 
Figura 11: Test de Normalitat amb Minitab 
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Figura 12: Test Normalitat Sistema Bocontrariaosatr-Guany del Ninja Trader 
 
 
Com que la variable guany pel sistema BOCONTRARIAOSATR, ja ens dona de que no segueix una 
normal ja que el P-valor < 0’005, i per tant ja no cal comprovar si en els altres sistemes segueix una 
normal per tant podem dir que hem d’utilitzar un test no paramètric. 
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Figura 13: Test Normalitat Sistema Bocontrariaosatr-Profit Factor del Ninja Trader 
 
 
Amb la variable ProfitFactor el test ens indica que no segueix una normal degut a que P-valor < 0’005 
per tant també s’haurà d’utilitzar mètodes no paramètrics. 
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Figura 14: Test Normalitat Sistema Bocontrariaosatr-Draw-down del Ninja Trader 
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Figura 15: Test Normalitat Sistema Bocontrariaosatr-Negocis del Ninja Trader 
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Figura 16: Test Normalitat Sistema Bocontrariaosatr-Fiabilitat del Ninja Trader 
 
 
En les tres anàlisis posteriors del Draw-Down, el nombre de negocis i la fiabilitat es veu com tampoc 
segueix una normal, i per tant també s’hauran d’utilitzar mètodes no paramètrics. 
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Com que les  mostres no segueixen la llei normal, hi ha 4 grups de dades i com que aquests  grups de 
dades són independents entre ells, el que aplicarem és el Test de Kruskal-Wallis. 
 
Se suposa que la distribució és la mateixa i també suposarem que P8  PQ  PR  PS aleshores la hipòtesi 
esdevé: 
 <T: U8  UQ  UR  US <8: U V U"    	
 B= 
	BB 	 , N 
 
Procediment del test: 
 
R = (R11,…,R1n1,..., Ra1,…,Rana) rangs de la mostra. 
Suma de rangs dins cada grup: 
;.  X ;"
)
"O8
 
Com més heterogenis siguin els Ri. més evidència a favor de H1 
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Figura 17: Test de Kruskal-Wallis amb Minitab 
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Prueba de Kruskal-Wallis: Guany  vs. Sistema  
 
 
                                     Clasificación 
Sistema                  N  Mediana   del promedio       Z 
boanticontrariaosatr  1000   -13994          686,8  -41,54 
bocontrariaosatr      1000    29522         2428,9   13,54 
cmsimpleosatr         1000    11156         1800,9   -6,31 
cmsimpleospoco        1000    57771         3085,4   34,30 
General               4000                  2000,5 
 
H = 2343,88  GL = 3  P = 0,000 
H = 2343,88  GL = 3  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 
 
 
Prueba de Kruskal-Wallis: Profit Factor vs. Sistema  
 
                                     Clasificación 
Sistema                  N  Mediana   del promedio       Z 
boanticontrariaosatr  1000   0,9373          831,1  -36,97 
bocontrariaosatr      1000   1,1740         2506,0   15,98 
cmsimpleosatr         1000   1,0657         1727,3   -8,64 
cmsimpleospoco        1000   1,2532         2937,6   29,63 
General               4000                  2000,5 
 
H = 1931,39  GL = 3  P = 0,000 
H = 1931,39  GL = 3  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 
 
 
 
 
Prueba de Kruskal-Wallis: Max. Drawdown vs. Sistema  
 
                                     Clasificación 
Sistema                  N  Mediana   del promedio       Z 
boanticontrariaosatr  1000   -45122         1074,1  -29,29 
bocontrariaosatr      1000   -31478         1633,1  -11,62 
cmsimpleosatr         1000   -20449         2292,8    9,24 
cmsimpleospoco        1000   -13889         3002,1   31,67 
General               4000                  2000,5 
 
H = 1561,12  GL = 3  P = 0,000 
H = 1561,13  GL = 3  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 
 
  
Prueba de Kruskal-Wallis: Número Negocis vs. Sistema  
 
 
                                     Clasificación 
Sistema                  N  Mediana   del promedio       Z 
boanticontrariaosatr  1000    123,5         1304,4  -22,01 
bocontrariaosatr      1000    161,5         1479,6  -16,47 
cmsimpleosatr         1000    344,0         2327,7   10,34 
cmsimpleospoco        1000    518,0         2890,3   28,14 
General               4000                  2000,5 
 
H = 1240,76  GL = 3  P = 0,000 
H = 1241,00  GL = 3  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 
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Prueba de Kruskal-Wallis: Fiabilitat vs. Sistema  
 
                                     Clasificación 
Sistema                  N  Mediana   del promedio       Z 
boanticontrariaosatr  1000   0,6428         2942,8   29,79 
bocontrariaosatr      1000   0,5270         2602,8   19,04 
cmsimpleosatr         1000   0,3740         1203,9  -25,19 
cmsimpleospoco        1000   0,3659         1252,6  -23,65 
General               4000                  2000,5 
 
H = 1833,04  GL = 3  P = 0,000 
H = 1833,05  GL = 3  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 
 
 
Com es pot veure en els 5 tests de Kruskal-Wallis, el valor crític per a un nivell de significació del 0.05 
que trobem a la taula de la Khi-quadrat amb 3 graus de llibertat és 7.8147 i com queda superat per 
l’estadístic, rebutgem la hipòtesi nul·la i per tant podem afirmar que hi ha diferència entre sistemes en 
totes les variables a més a més el p-valor és 0 
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3.2. Anàlisi dels 4 sistemes en el VC 
 
En aquesta anàlisi es compararà els 4 sistemes utilitzats en el VC, primer es fan les estadístiques 
descriptives. 
 
                                                      Error 
                                                estándar de 
Variable        Sistema                  Media     la media  Desv.Est. 
Guany           boanticontrariaosatr    -28521          704      22271 
                bocontrariaosatr          4904          454      14371 
                cmsimpleosatr            42350          871      27539 
                cmsimpleospoco           91298          512      16187 
 
Ratio           boanticontrariaosatr  -0,09358      0,00340    0,10757 
                bocontrariaosatr        0,2838       0,0127     0,4011 
                cmsimpleosatr           0,5593       0,0121     0,3835 
                cmsimpleospoco         0,73240      0,00831    0,26284 
 
Max. Drawdown   boanticontrariaosatr    -55980          993      31389 
                bocontrariaosatr        -18150          500      15826 
                cmsimpleosatr           -18732          279       8810 
                cmsimpleospoco          -26691          285       9013 
 
Número Negocis  boanticontrariaosatr    213,18         6,54     206,91 
                bocontrariaosatr         254,2         12,6      399,8 
                cmsimpleosatr            543,3         10,7      339,7 
                cmsimpleospoco          1141,8         14,5      458,9 
 
Fiabilitat      boanticontrariaosatr   0,56052      0,00486    0,15377 
                bocontrariaosatr       0,48451      0,00200    0,06313 
                cmsimpleosatr          0,37805      0,00246    0,07773 
                cmsimpleospoco         0,28846      0,00181    0,05720 
 
 
 
Variable        Sistema                Varianza    Mínimo   Máximo 
Guany           boanticontrariaosatr  495992139    -61780    67860 
                bocontrariaosatr      206539115    -31080    41010 
                cmsimpleosatr         758383403     10200   156800 
                cmsimpleospoco        262028565     67810   143250 
 
Ratio           boanticontrariaosatr    0,01157  -0,18000  0,98000 
                bocontrariaosatr         0,1608   -0,1900   2,2900 
                cmsimpleosatr            0,1471    0,0200   2,3500 
                cmsimpleospoco          0,06908   0,26000  1,57000 
 
Max. Drawdown   boanticontrariaosatr  985258443   -132680    -2970 
                bocontrariaosatr      250458364    -62210    -1120 
                cmsimpleosatr          77612917    -64980    -5160 
                cmsimpleospoco         81238656    -59200    -9890 
 
Número Negocis  boanticontrariaosatr   42810,27     12,00  1065,00 
                bocontrariaosatr       159814,0      12,0   2219,0 
                cmsimpleosatr          115409,2     162,0   1944,0 
                cmsimpleospoco         210585,3     380,0   1944,0 
 
Fiabilitat      boanticontrariaosatr    0,02365   0,14000  0,90000 
                bocontrariaosatr        0,00398   0,23000  0,68000 
                cmsimpleosatr           0,00604   0,19000  0,62000 
                cmsimpleospoco          0,00327   0,20000  0,49000 
 
En aquesta anàlisi es pot veure com el CMSIMPLEOSPOCO també bona molt bons resultats en Guany, 
Ràtio i nombre de negocis, però en canvi es veu que aquests resultats no són molt sòlids ja que el 
Draw.Down i la Fiabilitat ens mostra que no és tant efectiu com sembla. 
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Es torna a aplicar el test de la normalitat per veure si els sistemes segueixen la llei normal i així saber quin 
mètode d’anàlisi aplicar. 
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Figura 18: Test Normalitat Sistema Cmsimpleospoco-Guany del Visual Chart 
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Figura 19: Test Normalitat Sistema Cmsimpleospoco-Ràtio del Visual Chart 
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Figura 20: Test Normalitat Sistema Cmsimpleospoco-Draw-down del Visual Chart 
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Figura 21: Test Normalitat Sistema Cmsimpleospoco-Negocis del Visual Chart 
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Figura 22: Test Normalitat Sistema Cmsimpleospoco-Fiabilitat del Visual Chart 
Un cop analitzades les 5 variables en el sistema CMSIMPLEOSPOCO veiem que el P-valor < 0’005 i per 
tant s’ha d’utilitzar un mètode no paramètric com és el test de Kruskal-Wallis. 
 
 
Prueba de Kruskal-Wallis: Guany vs. Sistema  
 
                                     Clasificación 
Sistema                  N  Mediana   del promedio       Z 
boanticontrariaosatr  1000   -32105          624,2  -43,52 
bocontrariaosatr      1000     6395         1469,8  -16,78 
cmsimpleosatr         1000    35015         2487,1   15,39 
cmsimpleospoco        1000    88100         3420,9   44,91 
General               4000                  2000,5 
 
H = 3321,72  GL = 3  P = 0,000 
H = 3321,72  GL = 3  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 
 
Prueba de Kruskal-Wallis: Ratio vs. Sistema  
 
                                     Clasificación 
Sistema                  N  Mediana   del promedio       Z 
boanticontrariaosatr  1000  -0,1200          603,3  -44,18 
bocontrariaosatr      1000   0,1350         1824,9   -5,55 
cmsimpleosatr         1000   0,4400         2534,4   16,88 
cmsimpleospoco        1000   0,7000         3039,4   32,85 
General               4000                  2000,5 
 
H = 2510,00  GL = 3  P = 0,000 
H = 2510,33  GL = 3  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 
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Prueba de Kruskal-Wallis: Max. Drawdown vs. Sistema  
 
                                     Clasificación 
Sistema                  N  Mediana   del promedio       Z 
boanticontrariaosatr  1000   -51815          967,3  -32,67 
bocontrariaosatr      1000   -10580         2688,3   21,75 
cmsimpleosatr         1000   -16630         2514,9   16,26 
cmsimpleospoco        1000   -25670         1831,5   -5,34 
General               4000                  2000,5 
 
H = 1374,92  GL = 3  P = 0,000 
H = 1374,92  GL = 3  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 
 
 
Prueba de Kruskal-Wallis: Número Negocis vs. Sistema  
 
                                     Clasificación 
Sistema                  N  Mediana   del promedio       Z 
boanticontrariaosatr  1000   124,00         1197,7  -25,38 
bocontrariaosatr      1000    98,50         1209,9  -25,00 
cmsimpleosatr         1000   418,00         2265,1    8,37 
cmsimpleospoco        1000  1064,00         3329,3   42,01 
General               4000                  2000,5 
 
H = 2328,29  GL = 3  P = 0,000 
H = 2329,80  GL = 3  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 
 
 
Prueba de Kruskal-Wallis: Fiabilitat vs. Sistema  
 
                                     Clasificación 
Sistema                  N  Mediana   del promedio       Z 
boanticontrariaosatr  1000   0,6000         2985,7   31,15 
bocontrariaosatr      1000   0,4700         2638,7   20,18 
cmsimpleosatr         1000   0,3900         1609,0  -12,38 
cmsimpleospoco        1000   0,2800          768,6  -38,95 
General               4000                  2000,5 
 
H = 2285,91  GL = 3  P = 0,000 
H = 2287,33  GL = 3  P = 0,000  (ajustados para los vínculos) 
 
 
Un cop analitzat els tests de Kruskal-Wallis, podem refusar la hipòtesi nul·la i per tant podem afirmar que 
els 4 sistemes són diferents. 
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3.3. Anàlisi BOANTICONTRARIAOSATR 
 
Un cop analitzats els 2 programes per separat, entrem en la darrera anàlisi que servirà per a saber si els 
programes, optimitzen de la mateixa forma o tot el contrari. En aquesta anàlisi s’han tret les variables 
Profit factor (NT) i Ràtio (VC) ja que són 2 variables que cada programa donava, i que no ens serveixen 
per a comparar ja que són diferents. 
 
Per començar s’analitza el primer sistema BOANTICONTRARIOSATR en els dos programes. Fent 
l’estadística descriptiva obtenim: 
 
                                             Error 
                                       estándar de 
Variable        Programa        Media     la media  Desv.Est.   Varianza 
Guany           Ninja          -12571          537      16980  288319991 
                Visual Chart   -28521          704      22271  495992139 
 
Max. Drawdown   Ninja          -44107          621      19633  385458840 
                Visual Chart   -55980          993      31389  985258443 
 
Número Negocis  Ninja          200,07         5,59     176,88   31285,33 
                Visual Chart   213,18         6,54     206,91   42810,27 
 
Fiabilitat      Ninja         0,61849      0,00467    0,14760    0,02179 
                Visual Chart  0,56052      0,00486    0,15377    0,02365 
 
 
 
Variable        Programa       Mínimo   Máximo 
Guany           Ninja          -39401    45119 
                Visual Chart   -61780    67860 
 
Max. Drawdown   Ninja         -100150    -2939 
                Visual Chart  -132680    -2970 
 
Número Negocis  Ninja           16,00   784,00 
                Visual Chart    12,00  1065,00 
 
Fiabilitat      Ninja         0,23256  0,90000 
                Visual Chart  0,14000  0,90000 
 
 
En aquest cas veiem que el NT dóna uns resultats lleugerament millors que el VC, però amb aquest 
anàlisi no podem dir si els resultats són idèntics en els 2 programes.  
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Ens cal fer el test de Normalitat per a veure quin mètode utilitzar. 
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Figura 23: Test Normalitat Sistema Boanticontrariaosatr-Guany del Ninja Trader 
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Figura 24: Test Normalitat Sistema Boanticontrariaosatr-Draw-down del Ninja Trader 
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Figura 25: Test Normalitat Sistema Boanticontrariaosatr-Negocis del Ninja Trader 
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Figura 26: Test Normalitat Sistema Boanticontrariaosatr-Fiabilitat del Ninja Trader 
Tal i com es pot veure en els 4 gràfics les dades de les 4 variables no segueixen una llei normal ja que  P-
valor < 0.005, per tant s’han d’utilitzar mètodes no paramètrics, en aquest cas, com que les dades són 
independents entre elles, no segueixen una llei normal i tenim 2 variables, utilitzarem el test de Mann-
Whitney-Wilcoxon. 
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Se suposa que la distribució és la mateixa i també suposarem que P8  PQ aleshores la hipòtesi esdevé: 
 <T: U8  UQ 
 <8: U8 V UQ                                                        <8: U8 j UQ                                      <8: U8 k UQ 
(bilateral)                                                        (unilateral)        (unilateral) 
 
Procediment del test: 
 
R = (R11,…,R1n, R21,…,R2m) rangs de la mostra 
Suma de rangs dins cada grup: 
;8.  X ;8"

"O8
                                     ;Q.  X ;Q"

"O8
 
 
Com que:  ;8.  ;Q.  1  2  l  5  ,,m8&Q  
com més gran sigui R1. més petit serà R2. i viceversa i un determina l’altre. 
 
Conseqüència: seria suficient tabular les probabilitats de R1. sota H0 
Però el mínim valor de R1. és n(n + 1)/2, i el de R2. és m(m + 1)/2, i per comoditat (brevetat de la 
taula) s’acostuma a tabular l’estadístic: 
 
n  F o;8. 0   1&2 , ;Q. 0
FF  1&
2 p 
 <T: U8  UQ 
 <8: U8 V UQ                                                        <8: U8 j UQ                                      <8: U8 k UQ 
Es rebutja <T si:                                             Es rebutja <T si:                  Es rebutja <T si: n h d, F&                                                        n h d , F&                                      n h d , F&  ;q8. j ;qQ.                                              ;q8. k ;qQ.                        
 d, F& valor crític a taula per prova bilateral d , F& valor crític a taula per prova unilateral 
Per a nivells de significació α i mides mostrals n,m 
 
Per mides mostrals “grans”, per el Teorema Central del Límit 
 r [ 50,1& 
r  n 0
F2
F  F  112
 
 <T: U8  UQ 
 <8: U8 V UQ                                                        <8: U8 j UQ                                      <8: U8 k UQ 
Es rebutja <T si:                                             Es rebutja <T si:                  Es rebutja <T si: |r| c rd                                                                     |r| c rQd                                                   |r| c rQd                                                                                           ;q8. j ;qQ.                                              ;q8. k ;qQ.        
 rs valor crític >0 a taula N(0,1) per prova bilateral per nivell de significació p, és a dir: rs valor t.q. Prv|r| h wsx  1 0 , r~50,1& 
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Prueba de Mann-Whitney e IC: GuanyNT; GuanyVC  
 
            N  Mediana 
GuanyNT    1000   -13994 
GuanyVC    1000   -32105 
 
La estimación del punto para ETA1-ETA2 es 17305 
95,0 El porcentaje IC para ETA1-ETA2 es (15548;19032) 
W = 1225734,0 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 no es = ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 > ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
 
 
Prueba de Mann-Whitney e IC: Max. DrawdownNT; Max. DrawdownVC  
 
                    N  Mediana 
Max. DrawdownNT    1000   -45122 
Max. DrawdownVC    1000   -51815 
 
La estimación del punto para ETA1-ETA2 es 9144 
95,0 El porcentaje IC para ETA1-ETA2 es (6768;11573) 
W = 1099131,5 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 no es = ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 > ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
 
 
Prueba de Mann-Whitney e IC: Número NegocisNT; Número NegocisVC  
 
                    N  Mediana 
Número NegocisNT  1000   123,50 
Número NegocisVC  1000   124,00 
 
La estimación del punto para ETA1-ETA2 es 1,00 
95,0 El porcentaje IC para ETA1-ETA2 es (-7,00;8,99) 
W = 1003661,5 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 no es = ETA2 es significativa en 0,8066 
La prueba es significativa en 0,8066 (ajustado por empates) 
 
 
Prueba de Mann-Whitney e IC: FiabilitatNT; FiabilitatVC  
 
                 N  Mediana 
FiabilitatNT  1000  0,64276 
FiabilitatVC  1000  0,60000 
 
La estimación del punto para ETA1-ETA2 es 0,04918 
95,0 El porcentaje IC para ETA1-ETA2 es (0,04025;0,05857) 
W = 1145792,0 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 no es = ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 > ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
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Amb el test de Mann-Whitney-Wilcoxon per BOANTICONTRARIAOSATR es veu clarament que en la 
variable Guany, Draw Down i Fiabilitat, es rebutja la hipòtesis nul·la per tant es demostra que les 
mitjanes són diferents, en canvi quan es planteja la hipòtesi alternativa <8  U8 k UQ aleshores el test de 
Mann-Whitney-Wilcoxon ens diu que es rebutja la hipòtesi nul·la i que per tant accepta que la mitjana de 
NT és superior a la de VC. En canvi en la variable negocis el test de Mann-Whitney-Wilcoxon ens diu 
que no te evidències per a rebutjar la hipòtesi nul·la i per tant les mitjanes de NT i VC són iguals. 
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3.4. Anàlisi BOCONTRARIAOSATR 
 
Ara s’analitza el segon sistema BOCONTRARIOSATR en els dos programes. Fent l’estadística 
descriptiva obtenim: 
 
                                            Error 
                                       estándar de 
Variable        Programa        Media     la media  Desv.Est.   Varianza 
Guany           Ninja           34654          715      22606  511037833 
                Visual Chart     4904          454      14371  206539115 
 
Max. Drawdown   Ninja          -31598          434      13716  188127984 
                Visual Chart   -18150          500      15826  250458364 
 
Número Negocis  Ninja          243,04         7,53     238,11   56697,98 
                Visual Chart    254,2         12,6      399,8   159814,0 
 
Fiabilitat      Ninja         0,55144      0,00431    0,13625    0,01856 
                Visual Chart  0,48451      0,00200    0,06313    0,00398 
 
 
 
Variable        Programa       Mínimo   Máximo 
Guany           Ninja            4603   101759 
                Visual Chart   -31080    41010 
 
Max. Drawdown   Ninja          -71745    -3616 
                Visual Chart   -62210    -1120 
 
Número Negocis  Ninja           15,00  1354,00 
                Visual Chart     12,0   2219,0 
 
Fiabilitat      Ninja         0,34821  0,92683 
                Visual Chart  0,23000  0,68000 
 
 
En aquest cas veiem que el NT dóna uns resultats lleugerament millors en Guany i Fiabilitat que el VC, 
en canvi el VC dóna millors resultats en Drawdown i Número de Negocis, però amb aquesta anàlisi no 
podem dir si els resultats són idèntics en els 2 programes.  
 
No cal que tornem a fer el test de normalitat, ja que quan s’ha fet el test per al NT (Figura 12 a la 16), s’ha 
utilitzat el mateix sistema i ha donat que el P-valor<0,005 i per tant no segueixen la llei normal. Aleshores 
haurem de  tornar a fer de nou el test de Mann-Whitney-Wilcoxon. 
 
Prueba de Mann-Whitney e IC: GuanyNT; GuanyVC  
 
            N  Mediana 
GuanyNT  1000    29522 
GuanyVC  1000     6395 
 
 
La estimación del punto para ETA1-ETA2 es 26502 
95,0 El porcentaje IC para ETA1-ETA2 es (24606;28462) 
W = 1371942,0 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 no es = ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 > ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
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Prueba de Mann-Whitney e IC: Max. DrawdownNT; Max. DrawdownVC  
 
                    N  Mediana 
Max. DrawdownNT  1000   -31478 
Max. DrawdownVC  1000   -10580 
 
 
La estimación del punto para ETA1-ETA2 es -15020 
95,0 El porcentaje IC para ETA1-ETA2 es (-16234;-13760) 
W = 747865,0 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 no es = ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 < ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
 
 
 
Prueba de Mann-Whitney e IC: Número NegocisNT; Número NegocisVC  
 
                     N  Mediana 
Número NegocisNT  1000   161,50 
Número NegocisVC  1000    98,50 
 
 
La estimación del punto para ETA1-ETA2 es 31,00 
95,0 El porcentaje IC para ETA1-ETA2 es (20,01;42,01) 
W = 1075641,5 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 no es = ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 > ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
 
 
 
Prueba de Mann-Whitney e IC: FiabilitatNT; FiabilitatVC  
 
                 N  Mediana 
FiabilitatNT  1000  0,52705 
FiabilitatVC  1000  0,47000 
 
 
La estimación del punto para ETA1-ETA2 es 0,04832 
95,0 El porcentaje IC para ETA1-ETA2 es (0,03792;0,05909) 
W = 1120511,0 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 no es = ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 > ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
 
En el test de Mann-Whitney-Wilcoxon, veiem que tots els p-valorls<0,005 i per tant es refusa la hipòtesi 
nul·la i es pot afirmar que la mitjana és diferent. En la variable Guany, Número de Negocis i Fiabilitat ens 
diu que refusem la hipòtesi nul·la i per tant diem que NT > VC, en la variable Drawdown també s’ha de 
refusar la hipòtesi nul·la però en aquest cas NT<VC. 
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3.5. Anàlisi CMSIMPLEOSATR 
 
S’analitza el tercer sistema que és el CMSIMPLEOSATR, les seves estadístiques descriptives són: 
 
                                     Error 
                                       estándar de 
Variable        Programa        Media     la media  Desv.Est.   Varianza 
Guany           Ninja           19490          875      27679  766135336 
                Visual Chart    42350          871      27539  758383403 
 
Max. Drawdown   Ninja          -22485          316       9986   99729359 
                Visual Chart   -18732          279       8810   77612917 
 
Número Negocis  Ninja          401,09         8,02     253,75   64388,33 
                Visual Chart    543,3         10,7      339,7   115409,2 
 
Fiabilitat      Ninja         0,37496      0,00228    0,07204    0,00519 
                Visual Chart  0,37805      0,00246    0,07773    0,00604 
 
 
 
Variable        Programa       Mínimo   Máximo 
Guany           Ninja          -11299   114875 
                Visual Chart    10200   156800 
 
Max. Drawdown   Ninja          -63854    -5263 
                Visual Chart   -64980    -5160 
 
Número Negocis  Ninja          129,00  1376,00 
                Visual Chart    162,0   1944,0 
 
Fiabilitat      Ninja         0,18787  0,60284 
                Visual Chart  0,19000  0,62000 
 
 
En l’anàlisi veiem que en les 4 variables el VC és millor que el NT, però amb aquesta informació no es 
pot determinar res. 
 
Ara cal fer el test de normalitat per veure si segueixen la llei normal i saber quin mètode utilitzar per 
analitzar les dades. 
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Figura 27: Test Normalitat Sistema Cmsimpleosatr-Guany del Ninja Trader 
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Figura 28: Test Normalitat Sistema Cmsimpleosatr-Draw-down del Ninja Trader 
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Figura 29: Test Normalitat Sistema Cmsimpleosatr-Negocis del Ninja Trader 
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Figura 30: Test Normalitat Sistema Cmsimpleosatr-Fiabilitat del Ninja Trader 
De nou es torna a veure a l’anàlisi que cap de les 4 variables segueix la llei normal i per tant s’haurà 
d’aplicar un test no paramètric com el test de Mann-Whitney-Wilcoxon. 
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Prueba de Mann-Whitney e IC: GuanyNT; GuanyVC  
 
            N  Mediana 
GuanyNT  1000    11156 
GuanyVC  1000    35015 
 
 
La estimación del punto para ETA1-ETA2 es -22743 
95,0 El porcentaje IC para ETA1-ETA2 es (-24565;-21030) 
W = 738525,5 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 no es = ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 < ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
 
 
Prueba de Mann-Whitney e IC: Max. DrawdownNT; Max. DrawdownVC  
 
                    N  Mediana 
Max. DrawdownNT  1000   -20449 
Max. DrawdownVC  1000   -16630 
 
 
La estimación del punto para ETA1-ETA2 es -3489 
95,0 El porcentaje IC para ETA1-ETA2 es (-4229;-2762) 
W = 881605,5 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 no es = ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 < ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
 
 
Prueba de Mann-Whitney e IC: Número NegocisNT; Número NegocisVC  
 
                     N  Mediana 
Número NegocisNT  1000   344,00 
Número NegocisVC  1000   418,00 
 
 
La estimación del punto para ETA1-ETA2 es -110,00 
95,0 El porcentaje IC para ETA1-ETA2 es (-126,01;-95,01) 
W = 849056,0 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 no es = ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 < ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
 
 
Prueba de Mann-Whitney e IC: FiabilitatNT; FiabilitatVC  
 
                 N  Mediana 
FiabilitatNT  1000  0,37405 
FiabilitatVC  1000  0,39000 
 
 
La estimación del punto para ETA1-ETA2 es -0,00587 
95,0 El porcentaje IC para ETA1-ETA2 es (-0,01168;0,00000) 
W = 975142,0 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 no es = ETA2 es significativa en 0,0496 
La prueba es significativa en 0,0495 (ajustado por empates) 
 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 < ETA2 es significativa en 0,0248 
La prueba es significativa en 0,0248 (ajustado por empates) 
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Fent el test de Mann-Whitney-Wilcoxon, els resultat ens diu que s’ha de rebutjar la hipòtesi nul·la, i per 
tant les mitjanes són diferents, i també trobem que per les 4 variables, el valor de NT<VC. 
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3.6. Anàlisi CMSIMPLEOSPOCO 
 
S’analitza el quart sistema que és el CMSIMPLEOSPOCO, les seves estadístiques descriptives són: 
 
                                             Error 
                                       estándar de 
Variable        Programa        Media     la media  Desv.Est.   Varianza 
Guany           Ninja           55973          758      23977  574913465 
                Visual Chart    91298          512      16187  262028565 
 
Max. Drawdown   Ninja          -15296          174       5512   30380624 
                Visual Chart   -26691          285       9013   81238656 
 
Número Negocis  Ninja          533,14         7,63     241,43   58289,54 
                Visual Chart   1141,8         14,5      458,9   210585,3 
 
Fiabilitat      Ninja         0,38476      0,00227    0,07185    0,00516 
                Visual Chart  0,28846      0,00181    0,05720    0,00327 
 
 
 
Variable        Programa       Mínimo   Máximo 
Guany           Ninja           10915   130847 
                Visual Chart    67810   143250 
 
Max. Drawdown   Ninja          -47177    -5320 
                Visual Chart   -59200    -9890 
 
Número Negocis  Ninja          141,00  1376,00 
                Visual Chart    380,0   1944,0 
 
Fiabilitat      Ninja         0,20675  0,62914 
                Visual Chart  0,20000  0,49000 
 
Trobem que NT te millors resultats en Drawdown i la Fiabilitat però en canvi el VC té millors resultats en 
el guany i el nombre de negocis, per tant s’ha de fer de nou el test de normalitat per veure quin mètode 
utilitzar. 
No cal que tornem a fer el test de normalitat, ja que quan s’ha fet el test per el NT (Figura 18 a la 22), s’ha 
utilitzat el mateix sistema i ha donat que el P-valor<0,005 i per tant no segueixen la llei normal. Aleshores 
haurem de fer novament el test de Mann-Whitney-Wilcoxon. 
 
Prueba de Mann-Whitney e IC: GuanyNT; GuanyVC  
 
            N  Mediana 
GuanyNT  1000    57771 
GuanyVC  1000    88100 
 
La estimación del punto para ETA1-ETA2 es -35834 
95,0 El porcentaje IC para ETA1-ETA2 es (-37821;-33788) 
W = 617883,0 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 no es = ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 < ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
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Prueba de Mann-Whitney e IC: Max. DrawdownNT; Max. DrawdownVC  
 
                    N  Mediana 
Max. DrawdownNT  1000   -13889 
Max. DrawdownVC  1000   -25670 
 
La estimación del punto para ETA1-ETA2 es 11285 
95,0 El porcentaje IC para ETA1-ETA2 es (10675;11849) 
W = 1365947,5 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 no es = ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 > ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
 
 
Prueba de Mann-Whitney e IC: Número NegocisNT; Número NegocisVC  
 
                     N  Mediana 
Número NegocisNT  1000    518,0 
Número NegocisVC  1000   1064,0 
 
 
La estimación del punto para ETA1-ETA2 es -539,0 
95,0 El porcentaje IC para ETA1-ETA2 es (-553,0;-523,0) 
W = 609168,0 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 no es = ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 < ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
 
 
Prueba de Mann-Whitney e IC: FiabilitatNT; FiabilitatVC  
 
                 N  Mediana 
FiabilitatNT  1000  0,36593 
FiabilitatVC  1000  0,28000 
 
 
La estimación del punto para ETA1-ETA2 es 0,09543 
95,0 El porcentaje IC para ETA1-ETA2 es (0,08770;0,10363) 
W = 1354772,0 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 no es = ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 > ETA2 es significativa en 0,0000 
La prueba es significativa en 0,0000 (ajustado por empates) 
 
 
En el test de Mann-Whitney-Wilcoxon, veiem que tots els p-valorls<0,005 i per tant es refusa la hipòtesi 
nul·la i es pot afirmar que la mitjana és diferent. En la variable Guany i Número de Negocis ens diu que 
refusem la hipòtesi nul·la i per tant diem que NT<VC, en la variable Drawdown i Fiabilitat també s’ha de 
refusar la hipòtesi nul·la però en aquest cas NT>VC. 
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4. Conclusions 
 
Després d’analitzar tots els sistemes en els 2 programes, es pot afirmar que els 4 sistemes són 
completament diferents entre si, i que les optimitzacions que fa cada programa també són diferents.  
El que cal analitzar és veure si algun dels 2 programes és millor que l’altre, per fer això s’han tingut en 
compte les diferències que hi ha de cada variable. 
 
Sistema BOANTICONTRARIAOSATR: 
En les variables Guany, Drawdown i Fiabilitat el programa que dóna millor resultat és el NT, en canvi en 
la variable Número de Negocis, els tests ens diuen que no hi ha diferència entre les 2. 
Sistema BOCONTRARIAOSATR: 
En les variables Guany, Número de Negocis i Fiabilitat el programa que dóna millor resultat és el NT, en 
canvi en la variable Drawdown, és el VC el que dóna millor resultats. 
Sistema CMSIMPLEOSATR: 
En totes les variables del sistema el programa que dona millors resultats és el VC. 
Sistema CMSIMPLEOSPOCO: 
Les variables Guany i Número de negocis el VC és el que dona un millor resultat, en canvi les variables 
Drawdown i Fiabilitat és el NT el que dona millor resultat 
 
Sistema/Variable Guany Drawdown Número 
Negocis 
Fiabilitat 
BOANTICONTRARIAOSATR NT NT 0 NT 
BOCONTRARIAOSATR NT VC NT NT 
CMSIMPLEOSATR VC VC VC VC 
CMSIMPLEOSPOCO VC NT VC NT 
 
 
Veient aquesta taula resum, es pot veure que en la variable que és lleugerament més important com és la 
Fiabilitat el NT obté millors resultats i en les altres 2 més importants el Guany i el Drawdown, els 2 
programes obtenen el mateix resultat, per tant es pot dir que el NT és lleugerament millor que el VC. 
Aquí hauríem de tenir en compte també la velocitat de l’optimitzador ja que per poques dades no es nota 
una gran diferència, en canvi quan es comença a analitzar un nombre de dades gran (més de 1000.000 
combinacions) és quan el factor temps comença a jugar un paper molt important, i a la vista dels resultats 
que són pràcticament iguals, podem dir que el NT és millor. 
 
Atesa la meva experiència i el que vaig viure a la meva pròpia pell quan intentava trobar aquell sistema 
que s’avancés en el moment de compra del sistema de creuament de les mitjanes simples, crec que el NT 
és un programa més complet que permet al Trader treballar de forma més ràpida i eficaç, i també poder 
operar amb un broker que et proporcioni millors dades i menys costos ja que el NT és un programa estès a 
tot el món en canvi el VC no. 
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5. Apèndix 
 
5.1. Sistemes NT 
 
5.1.1 BOANTICONTRARIAOSATR 
 
#region Using declarations 
using System; 
using System.ComponentModel; 
using System.Diagnostics; 
using System.Drawing; 
using System.Drawing.Drawing2D; 
using System.Xml.Serialization; 
using NinjaTrader.Cbi; 
using NinjaTrader.Data; 
using NinjaTrader.Indicator; 
using NinjaTrader.Gui.Chart; 
using NinjaTrader.Strategy; 
using System.IO; 
#endregion 
 
// This namespace holds all strategies and is required. Do not change it. 
namespace NinjaTrader.Strategy 
{ 
    /// <summary> 
    /// Enter the description of your strategy here 
    /// </summary> 
    [Description("Enter the description of your strategy here")] 
    public class boanticontrariaosatr : Strategy 
    { 
        #region Variables 
        // Wizard generated variables 
        private int periodoMediaBollinger = 20; // Default setting for PeriodoMediaBollinger 
        private double desvestBollinger = 4; // Default setting for DesvestBollinger 
        private double objetivoPorc = 2; // Default setting for ObjetivoPorc 
        private double factoratr = 30; // Default setting for Factoratr 
  // User defined variables (add any user defined variables below) 
   
  private double objetivo = 99999; 
  private double stopploss = 0; 
   
  private int MM = 1; // Default setting for MM=1 
   
        #endregion 
 
        /// <summary> 
        /// This method is used to configure the strategy and is called once before any strategy 
method is called. 
        /// </summary> 
        protected override void Initialize() 
        { 
            Add(Bollinger(DesvestBollinger, PeriodoMediaBollinger)); 
    
    
            CalculateOnBarClose = true; 
        } 
 
        /// <summary> 
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        /// Called on each bar update event (incoming tick) 
        /// </summary> 
        protected override void OnBarUpdate() 
        { 
          
   
   
    
            if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Flat) 
   { 
    
     
     
     
     
    if (Close[0]< (Bollinger(DesvestBollinger, 
PeriodoMediaBollinger).Lower[1])) 
    { 
                EnterLong(MM, ""); 
                stopploss = Close[0] - factoratr*ATRvc(14)[0]; 
    objetivo = Close[0] *(1 + objetivoPorc/100); 
    } 
     
     
    if (Close[0]> Bollinger(DesvestBollinger, 
PeriodoMediaBollinger).Upper[1]) 
             { 
                EnterShort(MM, ""); 
                stopploss = Close[0] + factoratr*ATRvc(14)[0]; 
    objetivo = Close[0] *(1 - objetivoPorc/100); 
    } 
    
    
    
   } 
    
    
    if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Long) 
    { 
     
     
    if (Close[0]> Bollinger(DesvestBollinger, 
PeriodoMediaBollinger).Upper[1]) 
             { 
    
                EnterShort(MM, ""); 
                stopploss = Close[0] + factoratr*ATRvc(14)[0]; 
    objetivo = Close[0] *(1 - objetivoPorc/100); 
    return; 
    }  
     
     
    if (Close[0] > objetivo) 
    {  
    ExitLong("", ""); 
    } 
     
    if (Close[0] - factoratr*ATRvc(14)[0] > stopploss) 
    {  
    stopploss = Close[0] - factoratr*ATRvc(14)[0]; 
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    } 
     
    if (Close[0] < stopploss) 
    {  
    ExitLong("", ""); 
 
    } 
     
    } 
     
     
    if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Short) 
    { 
     
      
    if (Close[0]< Bollinger(DesvestBollinger, 
PeriodoMediaBollinger).Lower[1]) 
    { 
        
 
    EnterLong(MM, ""); 
                stopploss = Close[0] - factoratr*ATRvc(14)[0]; 
    objetivo = Close[0] *(1 + objetivoPorc/100); 
    }  
      
      
    if (Close[0] < objetivo) 
    {  
    ExitShort("", ""); 
    } 
     
    if (Close[0] + factoratr*ATRvc(14)[0] < stopploss) 
    {  
    stopploss = Close[0] + factoratr*ATRvc(14)[0]; 
    } 
     
    if (Close[0] > stopploss) 
    {  
    ExitShort("", ""); 
    } 
     
     
     
    } 
      
    
  } 
         
 
        #region Properties 
        [Description("")] 
        [Category("Parameters")] 
        public int PeriodoMediaBollinger 
        { 
            get { return periodoMediaBollinger; } 
            set { periodoMediaBollinger = Math.Max(1, value); } 
        } 
 
        [Description("")] 
        [Category("Parameters")] 
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        public double DesvestBollinger 
        { 
            get { return desvestBollinger; } 
            set { desvestBollinger = Math.Max(0.1, value); } 
        } 
 
        [Description("")] 
        [Category("Parameters")] 
        public double ObjetivoPorc 
        { 
            get { return objetivoPorc; } 
            set { objetivoPorc = Math.Max(0.1, value); } 
        } 
 
        [Description("")] 
        [Category("Parameters")] 
        public double Factoratr 
        { 
            get { return factoratr; } 
            set { factoratr = Math.Max(0.1, value); } 
        } 
         
//  [Description("")] 
//        [Category("Parameters")] 
//        public int MM 
//        { 
//            get { return mM; } 
//            set { mM = Math.Max(1, value); } 
//        } 
   
  #endregion 
 }    
} 
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5.1.2 BOCONTRARIAOSATR 
 
#region Using declarations 
using System; 
using System.ComponentModel; 
using System.Diagnostics; 
using System.Drawing; 
using System.Drawing.Drawing2D; 
using System.Xml.Serialization; 
using NinjaTrader.Cbi; 
using NinjaTrader.Data; 
using NinjaTrader.Indicator; 
using NinjaTrader.Gui.Chart; 
using NinjaTrader.Strategy; 
using System.IO; 
#endregion 
 
// This namespace holds all strategies and is required. Do not change it. 
namespace NinjaTrader.Strategy 
{ 
    /// <summary> 
    /// Enter the description of your strategy here 
    /// </summary> 
    [Description("Enter the description of your strategy here")] 
    public class bocontrariaosatr : Strategy 
    { 
        #region Variables 
        // Wizard generated variables 
        private int periodoMediaBollinger = 35; // Default setting for 
PeriodoMediaBollinger 
        private double desvestBollinger = 3; // Default setting for DesvestBollinger 
        private double objetivoPorc = 3; // Default setting for ObjetivoPorc 
        private double factoratr = 1; // Default setting for Factoratr 
  // User defined variables (add any user defined variables below) 
   
  private double objetivo = 99999; 
  private double stopploss = 0; 
  private int MM = 1; // Default setting for MM=1 
        #endregion 
 
         
        protected override void Initialize() 
        { 
            Add(Bollinger(DesvestBollinger, PeriodoMediaBollinger)); 
    
    
   CalculateOnBarClose = true; 
        } 
 
         
        protected override void OnBarUpdate() 
        { 
           
            if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Flat) 
   {    
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    if (Close[0]> Bollinger(DesvestBollinger, 
PeriodoMediaBollinger).Upper[1]) 
             { 
                EnterLong(MM, ""); 
                stopploss = Close[0] - factoratr*ATRvc(14)[0]; 
    objetivo = Close[0] *(1 + objetivoPorc/100); 
    } 
    
    if (Close[0]< Bollinger(DesvestBollinger, 
PeriodoMediaBollinger).Lower[1]) 
    { 
                EnterShort(MM, ""); 
                stopploss = Close[0] + factoratr*ATRvc(14)[0]; 
    objetivo = Close[0] *(1 - objetivoPorc/100); 
    } 
    
   } 
   if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Long) 
   { 
    
     
    if (Close[0]< Bollinger(DesvestBollinger, 
PeriodoMediaBollinger).Lower[1]) 
             { 
          
    EnterShort(MM, ""); 
                stopploss = Close[0] + factoratr*ATRvc(14)[0]; 
    objetivo = Close[0] *(1 - objetivoPorc/100); 
    }  
     
     
    if (Close[0] > objetivo) 
    {  
    ExitLong("", ""); 
    } 
     
    if (Close[0] - factoratr*ATRvc(14)[0] > stopploss) 
    {  
    stopploss = Close[0] - factoratr*ATRvc(14)[0]; 
    } 
     
    if (Close[0] < stopploss) 
    {  
    ExitLong("", ""); 
    } 
     
   } 
  
   //Cuando estoy CORTO 
   if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Short) 
   { 
    if (Close[0]> Bollinger(DesvestBollinger, 
PeriodoMediaBollinger).Upper[1]) 
             {  
    EnterLong(MM, ""); 
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                stopploss = Close[0] - factoratr*ATRvc(14)[0]; 
    objetivo = Close[0] *(1 + objetivoPorc/100); 
    } 
    if (Close[0] < objetivo) 
    {  
    ExitShort("", ""); 
    } 
     
    if (Close[0] + factoratr*ATRvc(14)[0] < stopploss) 
    {  
    stopploss = Close[0] + factoratr*ATRvc(14)[0]; 
    } 
     
    if (Close[0] > stopploss) 
    {  
    ExitShort("", ""); 
    } 
     
     
     
    } 
      
  } 
         
 
        #region Properties 
        [Description("")] 
        [Category("Parameters")] 
        public int PeriodoMediaBollinger 
        { 
            get { return periodoMediaBollinger; } 
            set { periodoMediaBollinger = Math.Max(1, value); } 
        } 
 
        [Description("")] 
        [Category("Parameters")] 
        public double DesvestBollinger 
        { 
            get { return desvestBollinger; } 
            set { desvestBollinger = Math.Max(0.1, value); } 
        } 
 
        [Description("")] 
        [Category("Parameters")] 
        public double ObjetivoPorc 
        { 
            get { return objetivoPorc; } 
            set { objetivoPorc = Math.Max(0.1, value); } 
        } 
 
        [Description("")] 
        [Category("Parameters")] 
        public double Factoratr 
        { 
            get { return factoratr; } 
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            set { factoratr = Math.Max(0.1, value); } 
        } 
         
//  [Description("")] 
//        [Category("Parameters")] 
//        public int MM 
//        { 
//            get { return mM; } 
//            set { mM = Math.Max(1, value); } 
//        } 
   
  #endregion 
 }    
} 
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5.1.3 CMSIMPLEOSATR 
 
 
#region Using declarations 
using System; 
using System.ComponentModel; 
using System.Diagnostics; 
using System.Drawing; 
using System.Drawing.Drawing2D; 
using System.Xml.Serialization; 
using NinjaTrader.Cbi; 
using NinjaTrader.Data; 
using NinjaTrader.Indicator; 
using NinjaTrader.Gui.Chart; 
using NinjaTrader.Strategy; 
using System.IO; 
#endregion 
 
// This namespace holds all strategies and is required. Do not change it. 
namespace NinjaTrader.Strategy 
{ 
    /// <summary> 
    /// Enter the description of your strategy here 
    /// </summary> 
    [Description("Enter the description of your strategy here")] 
    public class cmsimpleosatr : Strategy 
    { 
        #region Variables 
        // Wizard generated variables 
        private int mediaLarga = 100; // Default setting for MediaLarga 
        private int mediaCorta = 2; // Default setting for MediaCorta 
        private double objetivoPorc = 3; // Default setting for ObjetivoPorc 
        private double factor = 1; // Default setting for StopPorc 
         
        // User defined variables (add any user defined variables below) 
   double objetivo; 
   double stopploss; 
   int MM = 1; // Default setting for MM=2 
   
        #endregion 
 
        /// <summary> 
        /// This method is used to configure the strategy and is called once before any 
strategy method is called. 
        /// </summary> 
        protected override void Initialize() 
        { 
            Add(EMA(MediaCorta)); 
            Add(EMA(MediaLarga)); 
   
   CalculateOnBarClose = true; 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Called on each bar update event (incoming tick) 
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        /// </summary> 
        protected override void OnBarUpdate() 
        { 
   if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Flat) 
   {  
    
     if (CrossAbove(EMA(MediaCorta), 
EMA(MediaLarga), 1)) 
     { 
     EnterLong(MM, ""); 
     objetivo = Close[0] * (1 + ObjetivoPorc/100); 
     stopploss = Close[0] - factor*ATRvc(14)[0]; 
     } 
     
     
     
     if (CrossBelow(EMA(MediaCorta), 
EMA(MediaLarga), 1)) 
     { 
     EnterShort(MM, ""); 
     objetivo = Close[0] * (1 - ObjetivoPorc/100); 
     stopploss = Close[0] + factor*ATRvc(14)[0]; 
     } 
     
   } 
   
   // Cuando estoy LARGO 
   if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Long) 
   {  
      
        if (CrossBelow(EMA(MediaCorta), EMA(MediaLarga), 1)) 
            { 
    
     
   EnterShort(MM, ""); 
   objetivo = Close[0] * (1 - ObjetivoPorc/100); 
   stopploss = Close[0] + factor*ATRvc(14)[0]; 
            } 
    
   if (Close[0] > objetivo) 
    { 
    ExitLong("", ""); 
    } 
    
   if (stopploss < (Close[0] - factor*ATRvc(14)[0])) 
   { 
   stopploss = Close[0] - factor*ATRvc(14)[0]; 
   } 
    
     
   if (Close[0] <= stopploss) 
    { 
    ExitLong("", ""); 
    } 
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   } 
   
  // Cuando estoy CORTO 
   if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Short) 
   {  
       
    
        if (CrossAbove(EMA(MediaCorta), EMA(MediaLarga), 1)) 
   { 
   EnterLong(MM, ""); 
   objetivo = Close[0] * (1 + ObjetivoPorc/100); 
   stopploss = Close[0] - factor*ATRvc(14)[0]; 
         } 
    
   if (Close[0] < objetivo) 
    { 
    ExitShort("", ""); 
    } 
    
   if (stopploss > (Close[0] + factor*ATRvc(14)[0])) 
   { 
   stopploss = Close[0] + factor*ATRvc(14)[0]; 
   } 
 
     
   if (Close[0] >= stopploss) 
    { 
    ExitShort("", ""); 
    } 
    
   } 
    
   }   
        #region Properties 
        [Description("")] 
        [Category("Parameters")] 
        public int MediaLarga 
        { 
            get { return mediaLarga; } 
            set { mediaLarga = Math.Max(1, value); } 
        } 
 
        [Description("")] 
        [Category("Parameters")] 
        public int MediaCorta 
        { 
            get { return mediaCorta; } 
            set { mediaCorta = Math.Max(1, value); } 
        } 
 
        [Description("")] 
        [Category("Parameters")] 
        public double ObjetivoPorc 
        { 
            get { return objetivoPorc; } 
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            set { objetivoPorc = Math.Max(0.1, value); } 
        } 
 
        [Description("")] 
        [Category("Parameters")] 
        public double Factor 
        { 
            get { return factor; } 
            set { factor = Math.Max(0.1, value); } 
        } 
//        [Description("")] 
//        [Category("Parameters")] 
//        public int MM 
//        { 
//            get { return mM; } 
//            set { mM = Math.Max(1, value); } 
//        } 
        #endregion 
    } 
} 
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5.1.4 CMSIMPLEOSPOCO 
 
#region Using declarations 
using System; 
using System.ComponentModel; 
using System.Diagnostics; 
using System.Drawing; 
using System.Drawing.Drawing2D; 
using System.Xml.Serialization; 
using NinjaTrader.Cbi; 
using NinjaTrader.Data; 
using NinjaTrader.Indicator; 
using NinjaTrader.Gui.Chart; 
using NinjaTrader.Strategy; 
using System.IO; 
#endregion 
 
// This namespace holds all strategies and is required. Do not change it. 
namespace NinjaTrader.Strategy 
{ 
    /// <summary> 
    /// Enter the description of your strategy here 
    /// </summary> 
    [Description("Enter the description of your strategy here")] 
    public class cmsimpleospoco : Strategy 
    { 
        #region Variables 
        // Wizard generated variables 
        private int mediaLarga = 300; // Default setting for MediaLarga 
        private int mediaCorta = 30; // Default setting for MediaCorta 
        private double objetivoPorc = 2; // Default setting for ObjetivoPorc 
        private double stopPorc = 1.5; // Default setting for StopPorc 
        private double poco=1; 
        // User defined variables (add any user defined variables below) 
  private double objetivo; 
  private double stopploss; 
  private int MM = 1; // Default setting for MM=1 
        #endregion 
 
        /// <summary> 
        /// This method is used to configure the strategy and is called once before any 
strategy method is called. 
        /// </summary> 
        protected override void Initialize() 
        { 
            Add(EMA(MediaCorta)); 
            Add(EMA(MediaLarga)); 
    
    
   CalculateOnBarClose = true; 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Called on each bar update event (incoming tick) 
        /// </summary> 
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        protected override void OnBarUpdate() 
        { 
            // Condition set 1 
                  
  
    
   if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Flat) 
   {  
    
  
     if (CrossAbove(EMA(MediaCorta), 
EMA(MediaLarga), 1)) 
     { 
     EnterLong(MM, ""); 
     objetivo = Close[0] * (1 + ObjetivoPorc/100); 
     stopploss = Close[0] * (1 - StopPorc/100); 
     } 
     if (CrossBelow(EMA(MediaCorta), 
EMA(MediaLarga), 1)) 
     { 
     EnterShort(MM, ""); 
     objetivo = Close[0] * (1 - ObjetivoPorc/100); 
     stopploss = Close[0] * (1 + StopPorc/100); 
     } 
   } 
   
   // Cuando estoy LARGO 
   if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Long) 
   {  
    
    
 
        if (CrossBelow(EMA(MediaCorta), EMA(MediaLarga), 1)) 
   { 
     
    EnterShort(MM, ""); 
    objetivo = Close[0] * (1 - ObjetivoPorc/100); 
    stopploss = Close[0] * (1 + StopPorc/100); 
            } 
    
   if (Close[0] > objetivo) 
    { 
    ExitLong("", ""); 
    } 
    
    stopploss = stopploss+poco; 
     
   if (Close[0] < stopploss) 
    { 
    ExitLong("", ""); 
    } 
    
   } 
   
  // Cuando estoy CORTO 
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   if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Short) 
   {  
    
        if (CrossAbove(EMA(MediaCorta), EMA(MediaLarga), 1)) 
            { 
              
     EnterLong(MM, ""); 
     objetivo = Close[0] * (1 + ObjetivoPorc/100); 
     stopploss = Close[0] * (1 - StopPorc/100); 
            } 
    
   if (Close[0] < objetivo) 
    { 
    ExitShort("", ""); 
    } 
    
    stopploss = stopploss - poco; 
     
   if (Close[0] > stopploss) 
    { 
    ExitShort("", ""); 
    } 
    
   } 
  }  
        #region Properties 
        [Description("")] 
        [Category("Parameters")] 
        public int MediaLarga 
        { 
            get { return mediaLarga; } 
            set { mediaLarga = Math.Max(1, value); } 
        } 
 
        [Description("")] 
        [Category("Parameters")] 
        public int MediaCorta 
        { 
            get { return mediaCorta; } 
            set { mediaCorta = Math.Max(1, value); } 
        } 
 
        [Description("")] 
        [Category("Parameters")] 
        public double ObjetivoPorc 
        { 
            get { return objetivoPorc; } 
            set { objetivoPorc = Math.Max(0.1, value); } 
        } 
 
        [Description("")] 
        [Category("Parameters")] 
        public double StopPorc 
        { 
            get { return stopPorc; } 
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            set { stopPorc = Math.Max(0.1, value); } 
        } 
 
        [Description("")] 
        [Category("Parameters")] 
        public double Poco 
        { 
            get { return poco; } 
            set { poco = Math.Max(0.1, value); } 
        } 
 
//        [Description("")] 
//        [Category("Parameters")] 
//        public int MM 
//        { 
//            get { return mM; } 
//            set { mM = Math.Max(1, value); } 
//        } 
        #endregion 
    } 
} 
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5.2. Sistemes VC 
 
5.2.1 BOANTICONTRARIAOSATR 
 
Figura 31: Programació Visual Chart del sistema BOANTICONTRARIAOSATR 
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5.2.2 BOCONTRARIAOSATR 
 
 
Figura 32: Programació Visual Chart del sistema BOCONTRARIAOSATR 
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5.2.3 CMSIMPLEOSATR 
 
 
Figura 33: Programació Visual Chart del sistema CMSIMPLEOSATR 
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5.2.4 CMSIMPLEOSPOCO 
 
 
Figura 34: Programació Visual Chart del sistema CMSIMPLEOSPOCO 
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